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0 es tudo  sob re  a exportaGgo de mgo de obra  dc klo~ambique pnra  a s  minas 
su l - a f r i canas  e o seu  inpnc to  no p a i s  6 impor tan te  p a r  d o i s  motivas: 
I. Trata-se,  em pr imei ro  l u g a r ,  de urn a spec t0  fundamental da h i s t b r i a  
de opressGo e e x p l o r a 6 ~ o  du ran t e  o  per iodo  c c l o n i a l ,  A exportaGgo do 
t r a b a l h o  migra tbr io ,  na d l t ima  f a s e  da economia c o l o n i a l ,  f o i  um dos pro- 
ce s sos  que gerou, _em nlais a l t o  grau, a  e x p l o r a G ~ o  do t r aba lhador  noGam- 
bicano e n d i s t o r ~ a o  e subdesenvolvimento da economia national. Embora o  
recrutamento p a r a  as ininas tenha  s i d o  desde cedo l i n i t a d o  B s  t r B s  pro-  
v i n c i a s  a c t u a i s  a s u l  do Save - Inhambane, Gaza e Maputo - o s  e f e i t o s  
da exportaGGo da ago de obra  f izeram-sc  s e n t i r  erri todo o  pa i s .  
11. Outra razgo da import&ncia  do estudo do t r a b a l h o  migra t6r io  re- 
laciona-se,  tamb6rn, coin o  prirneiro motivo apresen tado  , embora abs t r a in -  
do-se-lhe o  f a c t o r  h i s t 6 r i c 0 ,  e 6  de longe  o  rnotivo de  maior grclvidade 
e urg&ncia: a ques t& d s  des t ru i&o  da economia c o l o n i a l  e da formaGzo 
de uma soc i edads  s o c i a l i s t a .  0 sistema do t r a b a l h o  mig ra t6 r io  que se 
consol idou ao longo  d e  d&cauas, poe ques tges  i n e d i a t a s  e fundamentais 
yuanto & destruiqGo da  economia c o l o n i a l  e 3 c ~ n s t r u ~ ~ o  de  uma soc iedade  
s o c i c l i s t a .  Por  o u t r a s  pa l av ra s ,  o  sistcma de  t r a b a l h o  migrat6ri.o 6 ur!; 
problema c e n t r a l  do per iodo  de t r a n s i G g o  p a r a  o  social ismo.  
Out ras  r a z k  ju s t i f i ca r i anq  tarnb6n urna profund2 inves t i gaGzo  do problema. 
As razGos h i s t 6 r i c a s ,  o  iij;pac'co s a c i a l  do t r a b a l h o  rnigratcjrio deveriafii 
ser objoc to  de  urn p r z j c c t o  da i n ~ e s t i g a ~ g o  a loo20 prazo. Poderiasi ser 
estudados rnuitos e d i f e r s n t e s  a spec tos :  a evaluqao do sistema do recru-  
tarnento de t r aba lhadores ,  organizado p e l a s  minas sul-afri_car,as co1.1 a 
coniv@ncia do apa re lno  d s  Estado c o l o n i a l  portugQes e que envolvcr ia  n:o 
sb OS a c t u a i s  processes de  recrutsmento,  clue este re la t6r i . c  r e f e r e ,  nas  
a inda  o  process0  de  pcnetraFgo c c o n t r o l e  das  soc iedades  camponesas que 
p o s s i b i l i t o u  que o  t r a b a l h o  migra t6r io ,  i n i c i a l m e n t e  i n t roduz ido  p e l a  
f o q a ,  se a u t o - r ~ p r o d u z i s s e .  I s t o  envolver ia  o  e s tudo  das forc.nar;Ges so- 
c i a i s  do l d o ~ a m b i ~ ~ u e  e do impacto da a d n ~ i n i s t r a ~ g o  c o l o n i a l ,  em d i f s ren-  
tes perfodos. T e r i a  q u e  se a n a l i s a r ,  pa r t i cu l a rmen tc ,  OS d ive r sos  t i p o s  
de  impacto da penetraF& c o l o n i a l  cm soc iedadcs  e s p e c i f i c a s  e  em. d i f e r e n t e s  
regibs  do s u l  do Savz. 
A exportaS;Go da mgo d e  obra p s r a  as rniniis 6 p a r t e  da h i s t b r i a  da classe 
opersr ic i  d e s t e  p a i s ,  da s u a  formaGzo c c r e s c i n c n t o  e da p r 6 p r i a  especi-  
f i c i d a d e  d e s t a  c l a s s e  de trabalhadores-camporlcses, a s sun to  a  que nos re- 
fer i remos  mais t a rde .  E s t e  nspec to  j u s t i f i c a r i a  56 por  si, urn estudo. 
S z r i a ,  tambem, impor tan te  e f e c t u a r  urc estudo s o b r e  o  e f e i t o  do t r a b a l h o  
d a s  minas na sat3de dos migrantes  ~no~ambicanos.  Existem r e g i s t o s  desdc 
h i  muito tempo, sob re  8' d o u n ~ a s  e  fa r imentos  dos mine i ros  e o  si5tWna 
d e  conpensa&o i r r i s d r i o  poste e m  p r 6 t i c a  p c l a  i n d d s t r i a  rnineira. Urn 
ou t ro  e s tudo  premente a r e a l i z a r  a b a r c a r i a  OS a s p e c t o s  f i n a n c e i r o s  e 
t8cnicos :  o s  s a l 5 r i o s  provenien tas  do t r a b a l h o  mig ra t6 r io  desornpenharam 
urn grande pape l  no e y u i l i b r i o  da balanqa de  pagamentos e cont r ibu i ram 
pa r8  o rfiontante das  r e s e r v a s  em d i v i s a s  e s t r a n g e i r a s .  Aborddmos a lguns  
d e s t e s  a s p e c t o s  nurn menorandurn scparado, rilas o es tudo  ngo f i c o u  esgo- 
tado,  neces s i t ando  de a n j l i s e s  mais profundas. 
A i d e o l o g i a  do t r a b a l h o  n1igrat6ri .o~ que desempenhou um pape l  i i i po r t an t e  
na  reproduF& do sistenlcl dc  exporta@o d e  mgo de obrz ,  n e c e s s i t a  ser 
estudada. A propagand2 m m i n a d a  p e l o s  r e c r u t a d o r e s  de  que o alistarnen- 
t o  de jovens p a r a  o t r a b a l h o  nas  minas e r a  prova d e  v i r i l i d a d e  f o i  acz i -  
t e  p e l a s  soc i edades  expor tadoras  de  mgo d s  o b r a  do s u l  de  id\o~arnbique a 
t a l  ponto que, a inda  ho je ,  o t r a b a l h o  mig ra t6 r io  6 frequenternento des- 
c r i t o  como uma "tradig;o1l r e s idua l .  
Es t e  es tudo  aborda s u p e r f i c i a l m e n t e  a lguns  dos a s p e c t o s  acima re fe r idos .  
I s t o  nzo s i g n i f i c a  a subestirnaggo do pape l  d a  Hist6ria. Pelo c o n t r s r i o ,  
a pesquisa  h i s t d r i c a  sobre  o t r a b a l h o  mig ra t6 r io  deverd f a z e r  p a r t e  d a s  
invest igaGZes a longo prazo  a e f e c t u a r  p e l o  Cent re  d e  Estudos Africanos. 
No en t an to  cons iderSros  urgente  c e n t r a r  a nossa  aten&o,  pr iar i t6r iamente 
nos a s p e c t o s  d a  exportaqGo da fo rga  de t r a b a l h o  masculina,  que t e m  i n +  
p l i caG6es  i rnediatas  para  o povo e Gavcmo d e  Moqambique. 
A Frelimo e s t d  empenhada na r e c o n s t r u q ~ o  da economia e soc iedade  mogam- 
b i c l n a  d e  maneira a l a n ~ a r  as bases  da organizaFso s o c i a l  da p r o d u ~ a o  
o que i n c l u i  a necess idade  d e  t e rmina r  con o s i s t ema  do t r aba lho  nigra-  
tGrio.  Deste  modo os impera t ivos  e ob jec t ivos  p o l i t i c o s  sgo clams. A 
Frelimo tern r e p ~ t i d a r n e n t e  afirrnado a saa intensgo de  acaba r  com 0 t r a -  
balho migra t6r io .  Idas a verdade 6 que um t a l  process0  econ6mic0, t z o  
a n t i g o  e t g o  profundamente enra izado  na  populaFGo como 6 o do t r a b a l h o  
mig ra t6 r io  p a r a  as minas, s6 pode ser desmantelado quando devidamente 
ana l i s ado  e assumido em todas  as s u a s  implicar$esm 0 t r a b a l h o  n igra t id .  
r i o ,  embora seja urn v e s t i g i o  c o l o n i a l ,  n i o  poder6 ser  cornbatido apenas 
no p lano  ideo l6g ic0 ,  po r  um ape10 ao  e n g a j a m e n t ~  p o l i t i c o  do t r aba lbador  
migrante. E neccss t i r io  pa r  de  p a r t e ,  de f in i t i vamen te ,  a i n t e r p r e t a q a o  
do sistema migrato'rio coma r e s u l t a n t e  d e  urna esco lha  v o l u n t b r i a  de  urn 
grupo de homens em busca d e  melhores condi$es. TcrS de s e  s u b l i n h a r  a 
e s s e n c i a  do fenbrneno: o t r a b a l h o  migra tbr io  i n t e g r a d o  nurn esquema de 
penetraggo da  economia monetaria no per iod0  em quo as formaqzes s o c i a i s  
mo~arnbicanas se  subordinavam a o s  o b j e c t i v o s  da expansGo do c a p i t a l i ~ r n o ~  
E s t a  p e n e t r a ~ G o  ngo deixou de se faze* s e n t i r  ern t odos  o s  a spec tos  da  
economia r u r a l .  
A pressgo do Estado c o l o n i a l  minou a base r ep rodu t iva  da  economia car+- 
ponesa, e p a r  s u a  vez a des t ru iqgo  da base p rodu t iva  forgou OS carqone- 
s e s  a p rocu ra r  o assalar iamento.  @to decildas de sistema de  t r a b a l h o  
mig ra tb r io  t o r n a r a w n o  urna necessidade e s . t ru tu ra1  p a r a  o s  camponcses 
que viviam sob  o colonialisrno. 0 f l u x o  de  migra&o e s t 4  condicionado, 
at8 c e r t o  ponto, p o r  condiGaes clirn6ticas e do s o l o  e, d e  tempos a tm- 
pos, crises a g r i c o l a s  r~nis severas .  Apesar de  v a r i a ~ o e s  con t ingen te s  
d e s t e  t i p o ,  o f l uxo  mig ra t6 r io  pernaneceu narcadamente e s t d v e l  e cons- 
t a n t e  a p a r t i r  d e  1EQ5 e espec ia lmente  de 1902 a 1977 t a l  con 0s re- 
g i s t o s  d e s t e  r e l a t b r i o  mostram. En t r e  2Y//o a 30% da fo rqa  de  t r aba lho  
d. 
no~ambicana 6 exportada ( v e r  aba ixo  a nnta  s o b r a  as e s t a t i s t i c a s ) * .  
W 
A s  e s t a t i s t i c a s  sob re  o t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  em Moqambique s a o  insa-  
tisfclt&ias, dcvido ao  f t ic to  de muitas d a s  f o n t e s  e s t a t i s t i c a s  forne- 
czrem dados i n c o n s i s t e n t z s .  A s s i m ,  o canso de  1970 a v a l i a  o t o t a l  da 
p o p u l a q ~ o  ac t iva .  em 2.873.822. ~stc-ui,' possivelmentc,  tra- 
blhadores  ausen te s ,  a s s a l a r i a d o s  f o r a  do p a l s .  i.e. mine ims  na A f r i -  
c a  do Su l .  mas isto ngo e s t g  claramente e s t a b k l e c i d o  e tem aue s e r  de- 
duzido (v& e:ii baixo) .  /-\ desagregaF& db o s e g u i n t e :  
S e c t o r  a g r i c o l a  
Minas 
Ind f i s t r i z  t r a n s f o m a d o r z  
Construqao 
S e r v i ~ o s  - t u r i s n o / c o m ~ r c i o  
- ~ c m c o s  
- ti-ansportes 
- s e r v i ~ o s  domesticos 
- s e r v i ~ o s  pt3blicos 
E s t e  t o t a l  de a s s a i a r i a d o s  correspondc a quase 80r/: da populai;go mas- 
c u l i n a  a c t i v a ,  e B prcv5velmente uma sobre-aval iaGlo.  A l k m  d i s s o  cs- 
t a s  e s t a t i s t i c a s  estGo en  cons ider5ve i  desacordo corn as estatisticas 
i n d u s t r i a i s  que dgo urn t o t a l  de 85.050 na  i n d C s t r i a  transformadora 
e m  1970 e c u j o  nCmcro est5 provGvelmente n u i t o  mais prhximo da reali- 
dade do que o apresen tado  no censo g c r a l  - 155.996. Contudo as esta- 
t i s k i c a s  a g r i c o l a s  p a r a  1967 (fi l t imo ano em que o s  dados foram publ i -  
cados) dgo um t o t a l  dc 129.000 t r aba lhadores  a s s a l a r i a d o s  a g r i c o l a s  
' o  que 6 seguramzntc uma sub-avaliaF:o o B rnenos que 30[$ dos n6meros 
do ccnso g e r a l .  Uma e s t i m a t i v a  r e a l i s t a  da  f o r ~ a  d e  t r a b a l h o  a g r i c o l a ,  
ter ia  do te r  em con ta  o f a c t o  de ser em grande pa rq t e  apenas t r aba lho  
sa sona l ,  e muito m1 psgo. Por  o u t r o  l a d o  o censo g e r a l  sub-ava:iau, 
provSvelmentc, a populaGgo a c t i v a  do p c i s  ern cerca d e  meio milhao. 
A s s i m ,  e numa e s t i n a t i v z  g r o s s e i r s ,  s e r i a  antes de cons ide ra r  cezca 
dz 2 0 j  a 30$1 da populagao em t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  (nfimcros quc s a o  
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e levados  p a r a  a ~18di .a  v c r i f i c a d a  Pa r c g i a o  - Tanzania,  rnenos dc  15'/o; 
Rodbsia, 18%). Do t o t a l  dos a s s a l a r i a d o s  psnsamos que ce rca  de  35% 
sc encont ra  no s e c t o r  a g r i c o l a  e apenas IQ; na rrianufactura, menos 
de 146 na  c o n s t r u q ~ o  c mais do que l@ nas  minas, embora n e s t e  ca so  
a grande n a i o r i a ,  Fora dc Mo~ambique. D e  f a c t o ,  dos  123.772 t raba lha-  
dores  d a s  minas apresen tados  pe lo  ccnso, npenas 6.800 estGo cmpre- 
gados nas  minas de ?.$oqambique. Em 1969 havia  cerca de  3.000 mo~arfibi- 
canos n s  indGs2;ria r~ l ine i ra  rodesiaria e e z  1970 havia  113.000 ~noqarn- 
bicanos na i n d 6 s t r i a  mineirn da Afr ica  do Sul .  Assirn, a t 6  ao  f i n  do 
per-fodo c o l o n i a l  urn p a r t e  muito s u b s t a n c i a l  da f o r ~ a  de t r a b d l h c  
permanbcia . n3 Africa do S u l  c a t 6  niesrno du ran t e  o llboom" econ6mico 
de Nloqambique v e r i f i c a d o  nos anos  '60 e '70. 
o termo d e s t e  escoamcnto cont jnuo  de horcns 6 urn dos  elementos neces- 
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& r i o s  p a r a  a cr iaF&o das  condi&s m a t e r i n i s  de construgan do s o c i a l i s -  
mo. A re in tcgrsGgo d e s t a  f r o ~ a  de t r aba lho  nur! s i s t c n a  aut6nono podc 
r e v e s t i r  duss  fom,,ss compleinentares e i n t e r l i g a d o s :  
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1. i\ re in tcgraGgo no s e c t o r  a g r i c o l a  do bxcesso d e  mao d e  obra,  a n t e r i o r -  
- 
ctcntc axportada. 0s proC?ssos de  tr3nsfornaFgo da a g r i c u l t u r a  s ao ,  
poiq i s s o ,  ponl-os c r i t i c o s  fundanenta i s ,  una dez que o s is tenm v igen tc  
no per iodo  c o l o n i a l  gcrava e r ep raduz i s  continuamcnte us11 cxcedente  
dc  mao de obra  p s r a  as ninas .  A s s i r ; ,  o prilblsfim d c  t r a n s f o r c ~ a ~ g o  da 
a g r i c u l t u r a ,  c o l o ~ a  uma s e r i e  de quzstGes fundamen t a i s  s o  brc  proces- 
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s o  B n16todo que ayu i  s a o  levantados.  
2. A u t i l i z a G g o  de  f o r ~ a  de  t r a b a l h o  e expe r i enc i a  adqu i r ida  nas  minas 
nc p r o g r a m  dc i n d u ~ t r i a l i z a ~ ~ o  , nos s e c t o r e s  i n d u s t r i a l ,  do t rans-  
p o r t e  e minciro. 
m, 
As p r i o r i d a d e s  econ6micas da pr i rneira  p a r t 5  do per iodo  d s  t r ans iGgo  s a o  
formuladas n a s  D i r e c t i v a s  Econ6nicas zmi t idas  p e l o  Te rce i ro  Congress0 
da Frelimo, A s  decisGes p o l f t i c a s  oventua is  s c rgo  tomsdas dent ro  do pm- 
ces so  r e g u l a r  da actuaGgo d a s  e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  da Frelimo c do GP 
verno. 0 prop6s i to  d e s t e  cs tudo 6 r e u n i r  e a n o l i s a r  dados sob re  a exten- 
sEo e c f e i t o s  do t r a b a l h o  dos niineiros de uiianeira a q u ~  este sistenla 
possa scr mais e7icazmente combatido dcnt rn  d e  uma a l t e r n a t i v a  soc ia -  
l ista.  
0 es tudo  po r  c ~ n s e g u i n t e ,  cen t ra -se  em d o i s  a s p e c t o s  p r i n c i p a i s :  
a. Una a n g l i s e  do f l uxo  de t r aba lhadores  pa ra  a s  minas no per iod0 de  
1902 a 1977, embora con @nfase  e s p e c i a l  no que se r e f ~ r e  B fltima 
parte do per iodo;  c uma invest igaGgo sob re  o carficter da forqa  do 
t r a b a l h o  mineira.  
b. Uma investigaGGo sob re  a economia r u r a l  cono base do recrutamento do 
t r a b a l h a d o r  migrante. 
Ta l  como se d i s s e  nas  n o t a s  pa ra  i n v e s t i ~ a ~ G o  dc campo c o l i g i d a s  pa rn  a 
proparaGgo d a s  br igadas ,  o s  d o i s  a spec tos  z i t r R s  r e f e r i d o s  (a. c b.) ,., 
e s t g o  int i rmmente relacionados.  E d a s s i n  poryue o s  minciros  sao ,  SE+ 
gundn a l e i ,  t r aba lhadorcs  rnigrantes. ,4 cads  n i n e i m  corresponde urn 
agregado fmi l i a r  sedcodo no ca2Fo. A n c u n ~ u l a ~ ~ o  p r i m i t i v a  na Africa 
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Aust rn l  nGo assen tou  nn s c p n r q a o  t o t a l  do Lrabal hador em r e l i q a o  a o s  
meios de produFgo do que r a s u l t o u  o f a c t o  do t r a b a l h a d o r  nGo depender 
exlusivai i~ente  da vznda da fo rqa  d s  t r aba lho ,  ~ 7 n t e s  p e l o  c o n t r & r i o ,  o 
s i s t ema  baseou-se na c ~ n s e r v a ~ " ;  e r r e u s t r u i ~ l r a ~ ~ o ,  e m  d ive r sos  graus ,  
d a s  relar;&s p&-capi ta l i s tas .  0 t raua lha t ior  nao 6 totalfi iente p ro l e t a -  
r i zado ,  p e l o  f a c t o  de nGo depender exclusivaiiiente do s a l S r i o .  Por  outre 
l-ldo, as comunidades r u r a i s ,  a que a rnineiro pe r t ence ,  incapazes  d e  
g a r a n t i r  E s u b s i s t e n c i a  cio agregcldo ~"a~iiiliar vf3en+-se na necessidadn de 
f a z e r  rlligrar OS homens de i dade  adu l t a .  
A base canponesa 
- --- ...-...- 
A extensgo e o i m p a c t ~  da exportaF&o da f o r ~ a  d e  t r a b a l h o  ngo deve 
basear-se na a n 4 l i s e  de casos  i n d i v i d u a i s  nem na a n s l i s e  de t o t a i s  
e s t a t i s t i c o s ,  inss a n t e s  na observaGgo do iliipacto provocsdo na cconomia 
r u r a l ,  
E s t a  i n v ~ s t i g a F g o  t e n t o u  a n a l i s a r  a ex tenszo  do fen6meno do t r a b a l h o  
r n i g r a t b r i o  e m  v A r i a s  regiLes, as pressoz?  e f a c t o r e s  quu o  explicarn. 
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I n t e r e s s a v a  a i n d a  d e t e r m i n a r  as c o r r e l a ~ a s s  c n t r e  3 volume d e  n i i g r a ~ a o  
e as condiGGes da  FroduGgo a g r i c o l a .  Por  a u t r a s  p a l a v r a s ,  s a b e r  em que  
medida Q que o s  d i v c r s o s  n Q c l e o s  d z  campcncscs, d e  d i f e r e n t e s  regiges, 
responderiarn d i f e r e n t e n i e n t e  3s p o s s i b i l i d s d e s  e p ressGes  d o s  s a l g r i o s  
d a s  minas. Como 6 que responder iam a s  conlunidades r u r a i s  f i x a d a s  numa 
5rea e s p e c i f i c ~  e se nun8 dnda comunidadc r e a g i r i a m  d e  uma maneira  d i -  
f a r e n t c  OS a g r e g a d o s  r u r a i s  s t endendo  a condi$;es econ6micas d i v e r s a s .  
Istc a b r i a  um v n s t c  camgo n a  i n v e s t i g a & o  i n t e r e s s a n d o  c s t u d a r  em q u e  
medidn e x i s t e  uma d i f e r e n ~ i a ~ g o  s c i a l  a o  n f v e l  do  carnpesinato e  a t 6  
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que  pon to  3 i n t e g r a ~ a o  na  economia rnonetdria a t r a v 6 s  do t r a b a l h o  minei- 
#., 
r o  e r c s p e c t i v o s  s a l 6 r i o s  c x p l i c a  e c o n t r i b u i  p a r a  cssa d i f e r e n c i a q a o .  
Haver ia  d u a s  h i p 6 t e s e s  p o s s i v a i s ,  uma p a r t i a  d o  p r i n c i p i o  d c  que o s  
s a l 6 r i o s  d a s  minas se rv iam como meio d e  comprci d e  bans  de  consuno e as- 
s i m  t inham a funr;go e x c l ~ ~ s i v a  d e reproduGG.o d a  familia; o  impac to  cio 
s a l 4 r i 0 ,  t i n h a - s e  t o r n a d o  i n d i s p e n s a v e l  no p m c e s s o  d e  reproduggo, p 0 5  
que  a a g r i c u l t u r a  ern si mosrna e s t a v a  t s o  d ini inuida  ou minada que j 6  nao 
p o d i a  a s s e g u r a r  o  s u s t e n t o  dn familia. A i m p o r t h c i a  d o s  s s l h r i o s  p a r a  
a r e p r o d u G ~ o  d a  famflia seria assim um i n d i c a  s i g n i f i c a t i v o  s o b r e  a re- 
g r e s s ; ~  d a  economia camponesa. 
A segunda h i p 6 t e s e ,  p a r t i a  do p r i n c i p i o  d c  q u s  OS s a l g r i o s  d a s  minas 
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nao eram usados  p a r a  n ~ c e s s i d a d c s  de consuno, riias i n v s s t i d o s  na  a g r i -  
c u l t u r a .  P o r  o u t r a s  p a l a v r a s ,  o  s i s t e m a  a s s e l a r i a d o  d a s  minas era a 
f o n t e  de  um c e r t o  grou cii: inovag;c e d e s e n v o l v i m e ~ t o  a g r i c o l a .  0 t i p o  
d e  p o r g u n t a s  fo rmuladas  c o s  dados  r e c o l h i d u s  s u r a o  t r a t a d o s  d e  uma for- 
ma mais complctn  no c a p i t u l o  s o b r c  a base  r u r a l .  
Tentgroos rnanter sctxQrc p r e s e n t e  yuestGes  mais latas que pudessem ser d e  
u t i l i d a d c  p a r a  o  planeamento no p e r i o d o  d e  t r a n s i G g o :  
- a t 6  que pon to  e s o b  que cond i@es  pode a cconomia a g r i c o l a  a b s o r v e r  
a f o r ~ a  d e  t r a b a l h o  i n i c i a l m e n t e  e x p o r t a d a  numa b a s e  t g o  e x t e n s a  c 
r e g u l a r ,  i s t o  G ,  como p o d e r i a  a economia do P a i s  s u p c r a r  as d i f i c u l -  
d s d e s  r e s u l t a n t e s  do fandmeno d e  um our i i~nto  r 6 p i d o  d a  f o r q a  do  tra- 
b a l h o  . 
- uma vez  quc: o  t r a b a l h a  in igra t r j r io  f o i  a formcil mais i n p o r t a n t e  d a  pe- 
n e t r a G g o  d z  economia n a n e t b r i a ,  que  c f c i t o s  t rar ia  o s e u  desaparec i -  
mento no i n t e r i o r  do P a i s :  a r t e s a n a t o ,  comgrcio,  s e r v i ~ o s ,  s e c t o r  da  
pequena produGGo r i iercant i l ,  que  se haviam d e s e n v o l v i d o  o s t i m u l a d a s  
p o l a  economia monet6r ia .  
A f o r =  d e  t r a b n l h o  n a s  minas 
0 os;tudo d a  f o q s  dz  t r a b a l h o  n a s  n l i n ~ s  i n c l u i u  d i v e r s o s  t i p o s  de  ques- 
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t o e s ,  procurou-se r e c o n s t i t u i r  a c r o n o l u g i a  e o i t i n e r j r i o  d e  t r a b s l h o  
dos  m i n c i r o s  a t r a v e s  de  e n t r e v i s t a s :  q u s n t o s  c o n t r a t o s  foram e f e c t u a d o s  
n a s  rninns, em a l g u n s  c a s o s  su h a v i a  o u t r o  t i p 0  de  e x ~ e r i e n c i a  no s e c t o r  
i n d u s t r i s l ,  como se p r o c c s s a v a  o cngajamento  d o s  t r a b a l h a d o r e s  n e s t e  
t i p 0  d e  emprego, que t i p 0  d e  e s p e c i a l i z n G ~ ~ s  a d q u i r i u ,  d e  que mod0 po- 
d e r i a  s e r  u t i l i z a d a  a e x p e r i e n c i a  a d q u i r i d a  p s l o  t r a b s l h a d o r  n a s  minas  
p a r a  a t r a n ~ f o r r n a ~ ~ o  da economia l o c a l .  
A r egu la r idade  d e  c o n t r ~ t o s  n a s  minas ao  longo da v ida  do rnineiro punha 
a ques tzo  da n sces s idads  d e  drna a n s l i s e  de c ln s se :  em muitos c a s o s  a 
pe r iod i c idade  dos  c o n t r a t o s  era q u s b r ~ d a  apsnas  po r  permanencias ex- 
tremamente c u r t a s  nc campo. ~ s t a r i a r n o s  s m  presenGa de camponeses, ope- 
r 4 r i o s  ou OS elementos seriam ambas a s  co i sa s?  Como se podart5 a n a l i s a r  
este caso  e s p e c i f i c o  do campon@s-prolet6ri0, n e s t a  s i t u a G g o  sob  a con- 
di&o de t r a b a l h a d o r  n i g r a n t e ?  Qua l  o grau dz consciencial izaGGo d e s t a  
classe, considerar-ss-ia coao "desempregndaw ou s implesnente  de "regres- 
s o  a casaV*, nos pe r iodos  dc  permanencia jun to  dc agregado f ~ m i l i a r ?  
Que l u g a r  o c u p a r i ~  esta c l a s s a  d e  t r aba lhadores ,  con .cons ider5ve l  vi-  
vdncia  da condiggo p m l e t g r i a  na  a l i a n ~ a  d e  l u t a  dos  opc r&r ios  e campo- 
n e s e s  p o r  um hlo~ambique transformado? Voltaremos e estes pontos  e m  ca- 
p l t u l o s  s egu in t e s .  
0 Cen tm de Estudos Afr icanos  t e v e  dos  s e u s  t r e z e  elementos,  dez  l iga-  
dos  ao  p r o j e c t o  desde o i n i c i o .  Todos, con e x c e p ~ g o  do respons6vel  do 
p ro j ec to ,  e s t i ve ram ocupados em a c t i v i d a d e s  docentes  em v 5 r i a s  faculda- 
d e s  da  Univsrs idade durnnte  OS seis meses que durou o pro jec to .  0s pa&- 
metros e p e r s p e c t i v a s  i n i c i a i s  do p m j e c t o  foram e s t a b e l e c i d o s  duran to  
urn semingrio semanal que cstudou o impact0 do c a p i t a l i s m 0  su l - a f r i cano  
e m  Mo~anbique, I n i c i o u - s e  o semingrio corn urna t e n t a t i v a  de  pe r iod i zaGio  
da econornia p o l i t i c a  de F.4oqambique e da  Africa do Su l ,  passando depo i s  
a d i s c u t i ~ s e  3 carac tor izaGgo do capital e do t r a b a l h o  no s e c t o r  d a  
i n d C s t r i a  minz i ra  e o es tabe lec imento  da cade i a  d e  fornecimento d e  G o  
de obra  a n i v e l  d s  Africa Aus t ra l ,  especialmente no ca so  d e  Motpmbique. 
Em sessu"es subsequantes  zstudou-se a l i t e r n t u r a  e x i s t e n t c ,  na s u a  maio- 
r i a  c a r a c t e r i z a d a r n e n t ~  burguesa, sob re  o t r a b a l h o  rnigratdr io  e estudaram- 
-se a lguns  t r a b a l h o s  s o b r e  economia camponesa nas  r e s e r v a s  de  t r aba lho ,  
i nc lu indo  o material quc n e s t e  campo e s o b r e  Moqambique havia  s i d o  pu- 
blicado. Ao mesmo tempo quo d e c o r r i a  o sernin6ri0, OS membros do grupo 
d e  t r a b a l h o  consul taram OS a rqu ivos  e r e g i s t o s  m i n i s t e r i a i s ,  espec ia l -  
mente na I n s t i t u t o  do Trabalho [Minis t6r io  do ~ r a b a l h o )  e efectuaram 
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e n t r e v i s t a s  corn r e p r e s c n t a n t e s  d a s  organizaFGes de  recrutamento de  mao 
de  o b r a  dc  forms a c o n s t r u i r ,  t a n t o  quclntc pos s iv s l ,  o enquadramento do 
problema. A a n 6 l i s e  do f l uxo  de  t r a b a l h o  p a r a  as minas e o u t r o  material, 
fez-se a p a r t i r  que r  dz u s t a t i s t i c a s  o f i c i a i s  da VJenela, que est& de- 
pos i t adas  n2 I n s t i t u t o  d o  Trabalho, que r  a p a r t i r  de dados fornec idos  
p e l a  Wencla, a nosso pedido. 
Na preparar;go do es tudo  cia base camponesa, o grupo de  t r s b a l h o  s o l i c i -  
t o u  ao  h l i n i s t8 r io  Agricultura.  a p o s s i b i l i d a d e  d e  c o n s u l t a  dos  quest io-  
n g r i o s  o r i g i n a i s  que se rv i ram p a r a  a elaboraGgo dos i n q u g r i t o s  de  1965 
e 1973. Es t e s  foram profundarnmte a n a l i s a d o s  no t o c a n t e  Bs d r e a s  de  
Inhambane se l ecc ionadas  p a r a  i nves t i ga&o  no campo . 
Prepararam-se p o r  o u t r o  l a d o  d a i s  ques t i on&r ios ,  um p a r a  c n t r e v i s t a s  
com m i n e i m s  e o u t r o  como p a r t e  da investigaGGo dos  agregados fanuli- 
ares r u r a i s .  A p r e p a r a ~ & o  dos  ques t i on6 r io s  f o i  fei ta a t r avEs  de  dis-  
cussGes c o l e c t i v a s  de grupo. 0 q u e s t i o n j r i o  dos  mine i ros  f o i  subse- 
quentemente t e s t a d o  cm e n t r e v i s t a s  prel i rninares .  
Completaram-se i n q u g r i t o s  a o s  mine i ros  nurn t o t a l  de  358. E s t e s  foram 
o r a s u l t a d o  d a s  e n t r e v i s t a s  conduzidas p210 grupo d u r a n t ~  v i s i t a s  
s u c a s s i v s s  a o s  acaniaarrentos da  KENELA B estaGGcs dc  recrutamento cm 
Rcssano Garc ia ,  Xai-Xal , Alto  e R'!nxixc. Reslizarc?m-se e n t r e v i s t a s  
a d i c i o n a i s  em Inhambane corn ex-mineircs ou mins i ros  no per iodo  e n t r e  
d o i s  c o n t r a t o s .  
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Foi a inda  u t i l i z adc l  uim versRo m s i s  rzduzicia dos  quust ion!ir ios ,  que 
abrangeu 716 n i n e i r r ~ s ,  nu1;ia amostragen mais u s s t s ,  de s t i nada  p a r t i c u l a r -  
- 
mente a e n t r e v i s t a s  r$picias no fin! tie r eun iocs  do grupo ou de encont ros  
colil rnineiros. As e n t r e v i s t a s  ofectuarrlr~?-sc d u r a r t e  um per iodo  d e  qua t ro  
meses, de  Junho ?. 3etctnbro de 1977. C O ~ ~ ~ O  r~ccicr6 observar-se a p a r t i r  da 
c6pia  do ques t i ong r io  a o s  mineiros  apcnsa a o s  r e l a t 6 r i o 5 ,  a invos t iga-  
I$O concentrou-se na Frcqu&ncia c extent;& dos  c o n t r s t o s  2, por t an to ,  na 
obtenGgo de  m a t e r i a l  p a r 8  a construGgo das h i s t 6 r i a s  sob re  a experien- 
cia de  t r a b a l h o ,  na  aquisiGGo de  e s p e c i a l i ~ a ~ ~ o  p r o f i s s i o n a l ,  a i n d a  no 
n i v e l  dns despcsas  e r c c e i t a s  do agregado f a m i l i a r  e na u t i l i z a & o  dacia 
a o s  s a l b r i o s  depo i s  da  sucess& de cont ra tos .  
A selecr;Go das d r e a s  p a r s  pesqu i sa  no can:po efectuou-se depois  de  v i s i t a s  
de  reconhecimento 3s p rov inc i a s  de  Gaza e Inhnmbane e de  amplas discus-  
sGes c013 clementos dns e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  e a d m i n i s t r a t i v a s  das  duas 
provinc ias .  56 em meados de Ju lho  s e  i n i c i o u  o t r a b a l h o  d e  campo de  for- 
rna s poder i n t e g r a r  o maior nhmero p o s s i v e l  d e  e s tudan te s ,  p r o f e s s o r e s  
e pessoa l  administrative da Universidade. Ncsse per iodo ,  e com se ver i -  
f i c o u  em todos  OS anos a s e g u i r  h declaraGgo da Independencia,  a Uni- 
vers idade  organiza-se e m  b r igadas  p a r a  dcsempanhar t a r e f a s  d e  Reconstru- 
Fgo National. Em 'l977 este per iodo de  t r a b a l h o  das  br igadas  durou c i n c o  
semanas d e  14 de  Ju lho  a 20 dc Agosto. tlssiui, todo  o t r a b a l h o  d e  campo, 
excep$uando as v i s i t a s  p e r i d d i c a s  a o s  c e n t r o s  d e  recrutarncnto o reps-  
t r i a g a o ,  s s t e v e  l i m i t a d o  a este c u r t o  pericdo. 
A extens20 da inves t igaFgo no campo e s t eve  tambgrn condicionada p e l o  ta- 
manho das  br igadas  l i g a d a s  ao p m j e c t o .  ,g grande maior ia  dos  elementos 
das  br igadas  da  Universidadc forarn enviados pax-a a p rov fnc i a  de Gaza, 
pa ra  t r a b a l h a r  nas  a l d e i a s  comunais recentemente cons t ru idas  e que ha- 
viam s i d o  c r i a d a s  depois  b g r a n d e s  che i a s  que se ve r i f i ca ram em Fevs- 
r e i r o ,  no v a l e  do Linyopo*. Todo o p r o j e c t s  cle t r a b a l h o  de campo se v i u  
assim l i rn i tado  p e l o  reduzido ndmero de eletncntos - v i n t e  e scte - coril 
que pudemos contar .  P r o b l s ~ i a s  de  t r s n s p c r t e  e dc apoio  l o g i s t i c o ,  que 
nos f o i  concedido den t ro  de urn c r i t s r i o  de p r i u r i d a d e s  nac iona is ,  l i m i -  
taram tanbkm a extensGo do t r l b a l h o  du campo. Deste modo, o p r o j e c t 0  
do Ccntm de Estudos Afr icanos,  conczntrou-se na  p rov fnc i a  de  Inhnmbane. 
* 
A s  informaqocs g e r s i s  s o b r e  a p r a v i n c i 4  c a s  su3s  condiGGes s g r i c o l a s  
podem s e r  v i s t a s  nn c a p i t u l o  sob re  a base cnmponesa. Na prov inc i a  de  
Inhaulbane forar,i s e l ecc ionadas  c inco  Greas nas  q u a i s  as br igadas  es-tava,n 
l o c a l i  zaclas . Eram : 
Ouissico-Zavala: c i r c u l o  de Canda ( c 6 l u l a s  Chibcmbe e Mutote) e 
c d l u l a  biindfi ( c i r c u l o  de  ~ a v a l a )  
Penbe: as c 6 l u l a s  Como, Sefane, Vavate e Zacanhe 
Homoins: as c6lula.s de Meu c Muchava 
Camhine: as c e l u l a s  de  Buvane e Maimels 
Morrumbene e Massinga: o s  c i r c u l o s  de S i t i l a  e Be i r r ads  ( n o r t e  de 
Go-murnbene) , c 6 l u l a  fvlavurnc e c i r c u l o s  de  
* 0s q u e s t i o n 3 r i o s  usados p e l a s  br igadas  na ~ r o v i n c i a  d e  Gaza, inc lu iam 
questGes s o b r e  t r aba lho  migrat6r io .  

Chimco  e P;:uluguiana ( ~ u n h a l o u r o )  rnas tatit- 
b5rn investigal;&s mais rBpidas na l o c a l i -  
dade s s d c  do d i s t r i t o  d s  Pilassinga. 
0 l i n i t a d o  tamanho d a s  equipas  de invest igaG&o e a brevidade do per?odo 
passado em t r a b a l h o  dc  campo, tornareii-I i r ~ o s s i v e l  a e l abo rag io  de  anlos- 
t r a g e n s  z s t a t f s t i z - ? ~  convcncionais ,  Er71 q u z l q u ~ r  s a so  s s t a s  foram consi- 
deradas i n a p r o p r i a d a s  pa ra  o estudo. O grupo do t r a b a l h o  elaborou as  
s u a s  l i n h a s  de o r i en t aF& p a r a  a s u a  i n v e s t i g a g ? ~  no campo. OS yuest io-  
n d r i o s  foram usados dc  inaneira quc c e r t o s  dados e rn6todos de t r a b a l h o  
d e  campo pudessem ser s i s t e n ~ a t i z a d o s .  Mas as lin:itar$es do mEtodo de 
q u e s t i o n j r i o  - a f o m a  p r 6 o r d e n a d a  das  ques tges  que i m p o s s i b i l i t a  ao  
e n t r e v i s t a d o r  d e  p8 r  en  questgo as h ip6 te se s  p ropos t a s  - foram discu- 
t i d a s  desde o p r inc fp io .  Forarn u t i l i z a d a s  o u t r a s  imnei ras  pa ra  co r~~ le -  
ta r  o s  i n q u e r i t o s  de forma a d a r  uma v iszo  mais clara d a  r ea l i dads .  
Consistirarn fundamenta.lmente no es tabe lec imento  dc  urn per iod0  prcl imi-  
n a r  de c o n t a c t o s  no canpo devotados a d i scus sges  a b c r t a s  c o r ~  o nlaiar 
n6mem p o s s i v e l  de p- r e p r e s e n t a t i v a s  da comunidade, t a i s  como 
mineiros ,  mernbros da z s t r u t u r a  p o l i t i c a ,  p ro fe s so re s ,  OS velhos do  
d i s t r i t o ,  e lementos cla O.k~l.h?. , adrninistradores*, tambem corn OS p a r t i -  
.A 
c i p a n t e s  em reun ioes  c, Bs vezes ,  duran te  o t r a b a l h o  corn OS campone- 
ses. #? a n g l i s e  d a s  a rquivos  e r e g i s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  onde p o s s i v e l ,  
fornuceu elernentos impor tan tes  p a r a  o conhecimcnto da Brea em que se 
i a  t r aba lha r .  
No f i n a l  do t r a b a l h o  de  campo tinham s i d o  r e s l i z a d a s  372 e n t r e v i s t a s  
coil OS agregados familiares r u r a i s  e as br igadas  t inham r e a l i z a d o  i n &  
nieras r i i s c u s s ~ e s  de  grupo s o b r e  OS dados co l ig idos .  Antes do regreseo ,  
as d i v e r s a s  br igadas ,  elaborararn r e l a t 6 r i o s  p re l imina re s ,  seguindo a 
suges t& da e s t r u t u r a  propos ta  no apendice "Es t ru tu ra  s u g e r i d a  p a r a  o 
rela-trbrio da brigada". Neste r e l a t 6 r i o  g e r a l  as a n a i s e s  prelirn5nares 
das br igadas  ngo foram reproduzidas  na to t i l l idads .  Algurnas secr;ocs fo- 
ram i n c o v o r a d a s  no t e x t o ,  e se f o r  n e c e s s j r i o  p a r a  f u t u r a s  i nves t i ga -  
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Foes, o s  r e l a t B r i o s  p a r c c l a r e s  podergo ser consul tados  sob  determina- 
dJs cond i r ;~es .  Esta limitar;;o f o i  julg3da neces sb r i a ,  d e  maneira a ga- 
r a n t i r  que o r e l a t 6 r i . o  p r i n c i p a l  pudesse s p r c s e n t a r s e  organizado de 
forma c o r r e n t e  aem quc p3m i s s o  se t i v o s s e  ds 1. imitar  dcmasiado. OS re- 
latbrios na sua t o t a l i d a d e  estGo ao  a l cance  dos  e s t u d i o s o s  no Centro 
d e  Estudos Afr icanos,  podendo igualmentc scr u t i l i z a d a s  para  f i n s  d e  
ens ino  I 
+---*LIEf=cEp.o 
++ Urna nota '  sob re  a s  diL.ii.s~-es adrninistrat_ivas 
-, p a r a x  d c  administ 'rac;&i l o c a l ,  o t e r r i t 6 r i o  
de Mosamhique encontrava-se d i v i d i d o  em ~ o n c e l  has  que ' SE forrnavam de  
freguas;as e se  agrupavarn em d i s t r i t o s .  
A..dihsao s d r n i n i s t r i t i v a  do t ~ r r i t 6 r i o  pbs-indcpcnd@ncis, ciindo nGo 
se a l t s r o u  sens ive ln~en te ,  t b s i m  podemos e s t a b e l c c e r  a s e g u i n t e  rela- 
r" 
Fao : 
Periodo c o l o n i a l  
- D i s t r i t o  
N 
- Prov inc i a  
- Ccncelho ou c i r c u n s c r i ~ a o  - D i s t r i t o  
- Pos to  a d m i n i s t r a t i v o  ou f r e g u e s i a  - Local idade 
- Regulado ou Regedoria - Ci rcu lo  (d iv i sgo  puramentc 
- Cabado ou grupo de povoaGGes p o l i t i c a )  
- CQlula  (d iv i sgo  purarnente 
p o l i t i c a )  
ils b r i g a d a s  ( g r u p o s  cie t r a b z l h o )  r c g r e s s a r a l ;  do caio?po em lrieados d e  
~ g o s t o .  9 f x s e  s e g u i n t e  do p r o j e c t 0  anvc lvw 2 a n s l i s c  d o s  i n q u d r i t o s  
a o s  n i n e i m s  c 3.0s s y r c g a d o s  farnilisres r u r a i s  ( c e r c a  d e  800, a o  todo ,  
n& i n c l u i n d o  ar , lostraa rlais goquenas  con; urn c s . r b c t e r  nmis l i m i t a d o ) ,  
a d i s c u s s ~ o  em s e r n i n j r i o s  cl35 r e l n t S r i c s  c s c r i t o s  p e l a s  b r i g a d a s ,  a 
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o r g a n i z s ~ a o  da material c s t s t i s t i c a ,  a p r c p s r a g a o  d e  urn esquema p s r a  
a elaborriGgo do  r o l a t r j r i o  f i n a l  c a sua rcdacg.,ao. E s t e s  t r aba l -hos  foram 
r e a l i z a d o s  nurii p e r i o d o  dr, seis sc:?anas, d c  22 cld Agosto a 30 de 3ctciib 
bro. Novanente t o d o s  OS nernbros do Grupo, corn excepGGo do D i r e c t o r  de 
1nvcstigaG;o e o u t r o ,  cs tavam l i g a d o s  o tarefqs d o c e n t e s  absorvcn tes .  
Algumas dcfici l3ncia.s  do r e l 3 t b r i o  deveiil ser a t r i b u i d a s  3s condiG&s 
ein que f o i  p rcduz ido ,  thver6, no e n t a n t ~ ,  u u t r a s  f a l t l a s  d d c o r r e n t e s  
da p r 6 p r i a  anfi l isc!  e o C e n t m  d e  Es tudos  ,Afr icanos  e s p e r a  (due o  Rcla 
t j r i o  p r o p o r c i o n e  c r l t i c a s  d e n t r o  c"tz uiii c s p i r i t o  de s e r i e d a d e  c cam- 
radagem que  p o s s i b i l i t e  o  n~elhoramento  f u t u r o  do s e u  t r a b a l h o .  
Fqn tes  e  r e f e r e n c i a s  
Foram i n c l u i d a s ,  s c n p r e  quc p o s s i v e l ,  r iotas d s  p6 de  pdg ina  e x p l i c a t i -  
vas.  b i b l i o g r a f i a  g e r a l  que  aprosentamos no f i n  d o  R e l a t 6 r i o  i n c l u i ,  
de e n t r e  o material - qua c r e s c e  rbpidamn,nte ern volume c q u a l i d a d e  - 
s o b r e  o  t r a b a l h o  m i g r a t 6 r i 0 ,  p a r t i c u l a r m e n i x  o t r a b a l h o  m i n e i r o  e s o b r e  
os s u u s  e f e i t o s  n a  economia r u r a l ,  OS t r a b a l h o s  mais i m p o r t a n t e s .  
AO longo  do R e l a t b r i o  OS s a l 2 r i o s  e o  pagarnanto d i f e r i d o  sGo aprssentii- 
dos  ern imeda rnoc;arnbicana. 0s e q u i v a l e n t e s ,  cm Sstembro d e  1977, sgo os 
s e g u i n  tes : 
R I  = 38$50 
E? r 58$00 

u t i l i z a q g o  da  c o l 6 n i a  de Mcqambique coma r e s c r v a  de  mgo da o b r a ,  a 
expor taGgo d o s s a  mJo d e  o b r a  p a r a  o  e s t r a n g s i r o  onde a l i m e n t a v a  o s  cen- 
t r o s  s u l - a f r i c a n o s  d e  a c u m u l a G ~ o  d e  c a p i t a l ,  6  urna d a s  caracteristicas 
dorninantes d a  c o l o n i z a q ~ o  p c r t u g u e s a  em Uogambique no f i n a l  do sOculo  
X I X  e d u r a n t e  o  s 6 c u l o  XX. E tamb6m uma consequ@ncia  do car6cter d e  de- 
pendenc ia  do c o l o n i a l i s m o  e capitdLiw p o r t u g u e s  a t r a v d s  
d e  t o d a  a s u a  h i s t b r i a .  
Embora urna aer iodizag&$+da o c u p a G ~ o  p o r t u g u e s a  d e  Wloqambique e s t e j a  
a i n d a  p o r  ser fci ta,  6 e v i d z n t e  que  d o  sEcu lo  XV om d i a n t e  2s a c t i v i d s -  
d e s  do c a p i t a l  m e r c a n t i l  p o r t u g u e s ,  s t r a v g s  do comQrcio do ouro ,  d e p o i s  
do marfim e n a i s  t a r d e  cro e s c r a v o s ,  foranl i n c a p a z e s  d e  a l i m e n t a r  o pro- 
c e s s o  d e  s c u r n u l a q ~ o  p r i m i t i v a  que  c o n s o l i d a r i a  a forma&o s o c i a l  cap i -  
talista p o r t u g u e s a  e faris s u r g i r  uma burgues in  mct ropo l i t ana .  
P e l o  c o n t r 5 r i 0 ,  a f rayucz?  du P o r t u g a l  no c o n t e x t o  do sistema mundial  e 
a s u 3  s u j e i G &  B compet iqao i n t e r n a c i o n s l  d e s i g u a l  bloqueou a s u s  t r a n -  
s i C g o  do c a p i t a l  m e r c a n t i f  p a r a  o  i n d u s t r i a l .  
Em Plloqambique, no p e r i o d o  de  1785 a 1070 o  Es tado  PortuguOs ocupou-se 
eq z o b r a r  t a x a s  a l f a n d e g 6 r i a s  a o  longo  da c o s t a  e com a mono-expor 
t a ~ a o  d c  a s c r a v o s ,  Cerca  de  1870, no nuge da  r i v o l i d s d e  e n t r e  as poten- 
cias i m p e r i n l i s t a s  cm Africa c 3a c o n s o l i d a g ~ o  do i m p c r i a l i s m o  br i t f in i -  
CO n a  Africa A u s t r a l ,  P o r t u g a l  s6 p o d i a  e x p l o r a r  n s  s u a s  c o l d n i a s  numa 
b a s e  d c  d e s i g u a l d s d e  c a t r z v Q s  do i n t e r n i e d i 6 r i o s .  
Des ta  modo, no p e r i o d o  das  Co~lpanh ias  M a j c s t d t i c a s ,  P o r t u g a l  sub-contra-  
t o u  a s u a  e x p l o r a s ~ o  co1oni; l l  no n o r t e  d e  l4loi;ambique a o  c a p i t o l  b r i t h i -  
CO, fiances, alemao c o u t r o  c a p i t a l  i n t e m a c i o n a l .  Sob o  sistcma d a s  
Cornpanhiss F J a j e s t d t i c a s ,  G Governo 7 o r t u g u e s  a r r s n d o u  urn3 grando p a r t o  
do territrjrio rnor;ambicanos a t r a v e s  de concessGcs  30 c a p i t a l  p r i v a d o  
e s t r a n g e i r o  p a r a  a d m i n i s t r a r  g i g s n t e s c a s  d r c a s  d a  c o l 6 n i a .  
A s s i r n ,  a Cornpanhia do Niasso ,  c r i a d a  e m  1851 pclr c a p i t a l  slem"a larrga- 
mente m ~ i o r i t 6 r i 0 ,  p o s s u i a  j u r i s d i g &  s o b r e  urn3 Grca d e  190.000 km2; a 
IV N 
-X- E s t a o  O ~ S ~ ~ V ~ ~ O L S  sumSri3s  s o b r ~  a pur$odiz?q-x do coloniaE&smo par-  
.a 
'cugu3s \ .I,$ t,..~qmi3iqu;3 i J c l ~ ~ i l i , + s C 3  nur113 n?rz;ontar;30 f o i t l  em samint i r io  
20 Cdni;ro de E s t u d a s  , t f r i c a n o s  c?m . \ h r i l  Lid. 1977 j o r  N a y u ~ i r . 1  dcl Costa 
L L u i 3  d e  B r i t o .  
P a r a  o pe r fodo  posterior ( v e r  na p d g i n a  s e g u i n t e )  este material base ia -  
-SE num e s t u d o  d e  L u i s  d e  B r i t o  e i\nt61-)io P m h e c o  "0  c o l o n i a l i s m o  p o p  
t u g u e s  d e s d e  o s  f i n a i s  do s 6 c u l o  X I X  a t 6  1960". T r a b a l h o  s o b r e  a pcr io-  
d iza&o d a  i n d u s t r i a l i z a q g o  d a  !doqarnbique por D. Wield p rossegde  ac- 
tua ln len te  e fo i  p u b l i c a d o  ern p a r t e  como "Rlgumas caracteristicas d a  
s c o n o n ~ i a  m, rnoqambicana p a r t i c u l a r m e n t e  r e l n c i o n a d a s  corn a i n d u s t r i a l i -  
znsaot '  ( ~ i m e o )  .
Companhia de Mogarnbiqua, c r i n d a  no mesmo ano, com c a p i t a l  b r i t 8 n i c o  c 
franc6s,  con t ro lnva  umn concosszo dds 155.000km2; c, a Compznhia da 
zambgzia, c r i a d a  em 1892 com c a p i t a l  f ranc%, juntamente corn o u t r a s  co- 
mo a ~ o c i 6 t b  du biadal, da 1904 e cl Sena Sugar E s t a t e s  b r i t a n i c a ,  cons- 
t i t u i a n  o p r i n c i p a l  s e c t a r  da presenga c o l o n i a l ,  
Na metr6pole s econornia portuguesa era a r c a i c s  e c.ncontrava-se em ban- 
ca r ro t a .  N l s  c o l 6 n i a s  a f d t a  do c a p i t a l  portugues r e s u l t o u  numa pesada 
N 
dependencicl em r s l a t p o ? o c n p i t a l  b r i t s n i o o ,  a surcpeu,  c, mais t a r d e ,  
sul-afr icano.  I s t o  s i g n i f i c a v a  que o s i s tema c o l o n i a l  por tugues  carzcLn 
d e  capacidade p a r a  v a l o r i z a r  OS r e c u r s a s  econdnicos e d e  m20 de  obra  da 
col6nia .  Anteriormenta OS escrnvos  t i n h a n  s i d o  usados 1-120 p a r a  a produ- 
., N 
Ciao mas p a r a  venda como bens dz exportagao, OS grazes, longe  de screm 
propr iedades  a g r i ~ o l a s ~ t i n h a m  n a verdade s i d o  i n s t a l a d o s  pa ra  g u a r s n t i r  
e c o n t m l i r  a c i r c u l a g a o  d e  bens e m  r o g i z e s  a t r a v e s s a d a s  po r  rot_as co- 
merciais. A s s i r n ,  tambQrn, no  f i n a l  do sBculo X I X ,  3 consol idaqao d3  
presenqn f isic3 d e  Po r tuga l  no s u l ,  depois  da d e r r o t a  em 1895 do Estado 
de Gaze, t e v e  como consequencin a o r g m i r i l p ~ o  embora epl 
pequana s d a  do s x p l o r a ~ a c  c o n q ~ a d r ~ m e n t o  da f o r q a  de t rnba lho  n a  
co lbnia .  U m a  da s  medidas i m e d i a b s  c o n s i s t i u  na regulamentaGgo da venda 
de mgo de obra  p a r a  o e x t e r i o r ,  aprove i t sndo  a c r i aggo  e r ap ido  cresci- 
mento da i n d d s t r i s  mine i ra  su l -a f r icana .  I s t o  o r ig inou  urn  cooperaGgo 
profunda corn a econornia su l -a f r icana .  
Mesmo em pe r iodos  p o s t e r i o r e s ,  corno e n t r e  1929 a 1954, a l t u r a  e m  que fo- 
r amdi s so lv idas  as Conipanhias Majest5ticas e se faziam t e n t a t i v a s  p a r 8  
r e v a l o r i z a r  OS i n t e r e s s e s  d a s  c l a s s e s  d i r i g e n t e s  por tuguesas   o or excm- 
p lo ,  i n d u z i r  OS camponcscs moqarnbicanos a c u l t i v a r  algodGo e o u t r a r  
matErias primas p a r a  a i n d t s t r i a  portuguesa)  as t e n t a t i v a s  de  consol 'd a- 
econb~nica s 6  podiam ser l evadas  a cabo corn a cooperaFgo do capi- 
t a l  mult i -nacional  secbado na ~ r " a E k e t a n h a  e no con tex t0  da cont inua  
in tegraqgo  d a  economi? ti?o~ati~bicana na da Africa do Sul e, e m  rnenor 
extensgo nil d a  RodBsia. 
Iniciando-se imediatamente a n t e s ,  mas aumentando rgpidamento depo i s  de  
1945, e pa r t i cu l a rmcn te  depo i s  dc  1954, regis tou-so urn crescimento do 
cap i tq?  portugu@s em Fdol;ambiquc, E s t c  c a p i t a l  era dominado p e l o s  gran- 
des  grupos rranopol is tas  que exerciam urn i n f l u e n c i a  c r e s c e n t e  
s o b r e  o Estado portugu&s. E s t e s  i n t e r e s s e s  nmnopolistas estenderarn a 
s u a  presenga e as c o l d n i a s  ao  roesmo tcmpo abrindo-aq a uma nova 
fase de panetraGgo do c i l p i t a l  e s t r a n g e i r o .  Este per lodn  r e g i s t o u  urna indus- 
t r i a l i z a q g o  c r e s c e n t e  , ernbora f o s s e  urna indus  t r i a l i z a g a o  baseada no 
s e c t o r  cle exportaEGes, e cen t r ada  n a s  neci~ssidacles  dc  consumo de uma 
c r e s c c n t e  populagao de colonos. 
Noste 6 l t imo per iodo ,  mesnlo enqusnto o e ~ p i t a l  por tugues  se f o r t a l c b  
cia, a umeaga pendente era a de perda p o r  Po r tuga l  do szu mercedo de 
exportagso p s r a  a cd%a d-?fdlo~r7m5ique, Enquanto em 1947,31, '7% das  ex- ' 
portog%s t o t a s  de  Mopsrnbique , foram pa ra  Po r tuga l  o que em 1960 au- 
rnentara pa ra  40,03b, as irnportaqGes mogambican2s de  Po r tuga l  baixarani 
n e s t e  per iodo  : 
1947 - 35,22$ 
1960 - 23,G % 
A perda  d c  t e r r e n o  d e n t m  da economia mogambicana p o r  Po r tuga l  nas  de- 
cadas  de  60 c 70 subl inhou  ns duas  caracteristicas css3lchis da  econamin 
~ ~ m b i c a n a  que sz  mantiverarfl c o n s t a n t e s  a t r a v g s  d c  t o d a s  as fases h i s t 6  
ricas do c o l o n i a l i s m o  por tugues :  
- 
q, ,q depcndenc ia  cm r c l a q a o  a o  c a p i t a l  z s t r a n g e i r o .  
2. 0 p a p e l  d e  hloqambique como uma economin d e  s e r v i q o s  no c o n t e x t 0  d s  
Africa A u s t r a l .  E s t e s  s e r v i q o s  compreendian c fo rnec imento  d e  facili- 
d a d c s  f o r r o v i 6 r i a s  e p o r t u s r i a s  p a r a  as expor taGEes  e importaqGes 
da f i f r i ca  d o  S u l  e Roddsia  e, c e n t r a l n c n t e ,  s fun@o d e  !vlo~arnbique 
con0 uma jrea f o r n e c e d o r z  clu m50 d e  o b r l .  
Veremos n a s  p s g i n a s  scguin- tes  que a pcrrnuta C-, f o q a  d c  t r a b a l h o  p o r  
," i n s t a l a g o e s  d e  t r a n s p o r t e  nGo era d e  modo alqurfl a c i d e n t a l  mas c o n s t i -  
t u f a  n a  v e r d a d z  o e i x o  da c u l a b o r a q g c  l u s o - s u l - a f r i c a n a  
exploraqZo do i'i:~oqan~lsique. Szm a venda ne lilao d e  o b r a  o c o n t r a t o  co- 
mercial n$ t e ~ i a  s i d o  p o s s i v e l ,  e a e x t e n s z o  e pe rs i s t f3nc ia  d a s  ex- 
portag;es d e  mao d e  o b r n  (corn jb  f o i  d i t o  n n t e r i o r m e n t e  
25% a 36% d a  f o r 5 3  d e  t m b a l h a  mo~ambicana e r n  e x p o r t a d a )  Q 
uma d e t e r m i n a n t e  c s n t r a l  do car6cter d a  depcndenc ia  moqambicann. 
A e s t r u t u r a  c o l o n i a l  d a  econoriiia moqarnbicancl o r a ,  d e s t e  rnodo, o 
r e s u l t a d o  d e  um? d u p l a  depend8ncia.  P a r  urn l a d o  era o p r o d u t o  da depen- 
d @ n c i a  gm r e l a q a o  a uma economia c a p i t a l i s t a  r e l a t i v s m e n t e  a t r a s a d a ,  
comti tufda  p e l a  p o t e n c i a  co lon i= l l  por tuguesa .  i'io rncsmo tempo e s t a v a  sub-  
o d i n a d a  Bs n e c e s s i d a d e s  do  complexo econ6vico d a  , l f r i c a  A u s t r a l .  Fo i  
esta c l t in3  i n t e g r a g g o  que SE t o r n o u  cada  vez  rnais o a s p e c t 0  daminan te  
da  e s t r u t u r z  d a  econcmia c o l o n i a l  mogambicana. A s  f o r g a s  p r o d u t i v a s  d e  
Moqambiquo forarn o r g a n i z a d a s  ngo d e  acordo  corn 2s n e c c s s i d a d e s  do  dcs- 
e n v o l v i n ~ e n t o  c a p i t a l i s t a  em P o r t u g a l ,  mas segundo as n e c e s s i d a d e s  da  
acumulaGgo c a p i t a l i s t a  na Africa A u s t r a l .  P o r t u g a l  desempcnhou o p a p e l  
d s  *imticrw,  ro t i r anc lo  a maior p a r t e  dos  s e u s  l u c r o s  d o  comdrcio  i n -  
v i s i v e l  e especu lando  nn venda d e  f o r ~ a  d e  t r a b a l h o  d a  s u a  m50 d e  o b r a  
a f r i c a n a .  
Foi corrl o e s taGelec imznto  d a  i n d d s t r i a  n i n e i r a  de  3 u r ~  em Wi twate r s rand  
que  a exportaGao d e  rnGc d e  o b r a  d s  Moqambique cornegou a ser o r g a n i z a d a  
numa g i g a n t e s c a  e s is tem~tica  escala. Anteriorrnente,  a mgo d e  o b r a  mo- 
9amIjic n a  t i n h a  emigrado p s r a  as p l a n t a g &  da  n ~ Q c a r  do Natal e p a r 2  
o s  campas d i a m e n t f f e r o s  de  Kircberley, mas e s t a  c o r r e n t e  d e  t r a b a l h a d o -  
res t e v c  l u g a r  a n t c s  d e  o Eshado c o l o n i a l  p o r t ~ g u e s  tcr  f i rmado G s e u  
p o d e r  s o b r e  o S u l  d e  Mocpi-ibiquc ( s u l  d c  r i o  ~ a v c ) .  
A revoluGGo m i n e i r a  r i l  Af2r.ice do S u l  r e q u c r i t l  7 e s z d o s  i n v s s t i n t e n t o s  d e  
c a p i t a l  e g r a n d e s  c c o n s t a n t e s  f o r n e c i c ~ c n t o s  dc  i,lao dc o b r a  b a r a t a .  No 
c o n t e x t 0  da  A f r i c a  do S u l  OS i n t e r e s s e s  minu i ros  do  o u r o  i n t e r v i e r a m  
a c t i v a m e n t e  na politics do E s t a d o  d e  nloOa a crisr ulna forr;a de  t r a h a l h o  
b a r a t e  ,D c o n t r o l a d n , a  p a r t i r  d a  cjual p o d e r i s  ser g a r a n t i d a  ilrna r6pidci  
acutnulaGGo de c a p i t a l .  Simul t3neamcnte  s inclQs t r iz  m i n e i r a  p r o s p e c t a v o  
N 
a Africa a t 6  a o  n o r t e ,  e s t 6  regizes t a o  l o n g i n q u s s  cono a China c ou- 
tras p a r b ~ s - d a  Asia, em p r o c u r a  de  f o r n s a ~ c c s  s o c i a i s  onde o t r a b a l i l o  as- 
s a l a r i s d o  nao s~ t i n h a  a i n d a  g z n e r a l i z a d o  e c n d ~  se poderiarn o r i m n a r  
f o n t c s  d c  mso d e  o h r a  barata. 
Moqarnbique d e m n s t r o u  S-r a Brca chnve do fo rnec imento  d e  mgo d e  o b r a  
n o s  a n o s  de  fomaG&o da  i n d d s t r i a  rn inei ra  do ouro ,  As o r i g e n s  d e s s a  
i n d 6 s t d a  coincidern cam a d e r r o t a  de Gugunhana ern 1895, a s u b o r d i n a q ~ o  : 
W do Estzdo dc  Gazs, e c? i m p o s i ~ a o  sobrd  urn8 1ars;l zona do s u l  de hloqambiyu~, 
de un gcverno r n i l i t n r  sob  o qua l  f o r ~ i n  u s ~ d ~ s  r i g i d n s  medidas p u n i t i v a s  
para  r e c c l h e r  OS impostos e manter 3 ordor,~ soloni- i i .  Agora a presenqn 
c o l o n i a l  portugucsa podiz  j5 s c r  c s t cnd ida  p a r 2  a l 2 r  d7.s 6 r e a s  arrcndcl- 
das  a c  no r to ,  p a r a  r , l & n .  rio ~ o s t o  mercsn t i l  c!,. Inhambzne o do f o r t e  dc 
LourznSo 1 ~ r q u e s ,  W c f o i  nbc r to  o c ~ m i n h o  h a d m i n i s t r a r ; ~ o  portuguesa p a r 2  
a coopzr-lr;ao corti o s  i n t e r a s s e s  rnineiros su l - z f r i c snos ,  p a r s  no  envio dz 
... 
rngo dc 0br3  C p s r a  t i rar  p r o v i t o  d e s t e  corndrcin CID rnno d c  obra. 
Es t a  c o 0 ~ e r 3 ~ g o  f i  i n s t i t u c i o n i l l i z a d a  e m  t r a t a d o s  de Estad:, p a r a  Estz- 
do ern re lnGgo h vends da forr;o d e  tri lbalho. .l i n d f i s t r i a  i r inc i rz  nocsz- 
s i t3v. l  de  soluS&s a longo ~ r a z o  e es tBve i s  p a r 3  o f o r n e c i ~ ~ ~ c n t o  de  m o  
dc obra a F r i c s n s  bara ta .  0 Estado c o l o n i a l  portuguEs e foc tuava  o s  s eus  
c5 l cu los  corn base numa cons tnn tc  f o n t e  d e  r e c e i t a s  e e m  a s s i s t e n c i a  na 
construFgo a nanutenGso da i n f r 2 - e s t r u t u r a  do t c r r i t b r i o  . 
0 exodo dc de  ohra  mopmbicana pa ra  a s  n inas  f o i  o f i c i a l m ~ n t e  forma- 
l i z a d o  em 1037 p e l n  pr i rneira  vez. O R e g u l a ~ e n t o  d e s s c  ano c o n s t i t u z u  
o pr imci ro  d e  uma s 6 r i c  de ncordos i n t e r n a c i o n a i s  corn as xutor idades  
sul-a f r i c a n a s  . 
0 Apendice I c o n s t a  de uma cronologia  de ta lhada  des se s  suces s ivos  acor- 
dos e ~onvenc$es e do seu  conteGdo, r eg i s t ando  as n1tarac;;es e spec i f i -  
c a s  e fec tuadas  d c  t e r p o s  3 tcrnpos em assun tos  como duraSso d e  c o n t m t o s ,  
p r o p o r G k s  dos  salifirios dos rnineiros qua cram reservacios p a r a  pagamento 
den t ro  d e  FJot;ambique, o h j e c t i v o s  mdxirnos quanto a nCmero de trabalhcldo- 
res variando e n t r e  80.000 a 100.0OC rninciros po r  ano e medidas a u s a r  
pa ra  o  con t ro lo  da rngo de obra.  
A exportaGgo d e  rnzo de ubrn Foi a s s i n ,  a p a r t i r  cia 1897, formalmento o r  
ganizada o con t ro l ada  p c l o s  d o i s  Estados c p a r t e s  con t r a t an t e s .  Ao Go- 
verno c o l o n i a l  por tugues  f ~ i  ga ran t ido  urn l u c m  o r ig inado  p e l o  com6rcio 
da G o  de obm.  E s t a  l u c m  clssegurado, por  sau tu rno ,  o r ig inou  no Estado 
c o l o n i a l  uio i n t e r e s s e  ac- t ivo no  pmsseguiriiento e alargamento do com6rcio 
de  G o  de  ohm. Foram irnprovisndas estrutur:-:s enl ambos OS l a d o s  da fro* 
teira pa ra  o r g a n i z a r  e s u p e r v i s a r  o  mvirnento de t raba lhadores .  Umn 
curziciorin f o i  es tabclecicia  em VVibintersrand parn c o n t r o l a r  o s  t rabalhq-  
d o r e s  nas  rninas e as transacy;6es  mone t j r i a s  c n t r c  o s  d o i s  Estados. 
OS termos de  asordo  e n t r e  o  Estado c o l o n i a l  por tugues  e a i ndGs t r i a  m i -  
n e i r a  s u l - a f r i c s n a ,  e  d e s t o  lnodo uma iolportante  facr;So da  c l a s s e  d i r i -  
gen t e  daquele  p a i s ,  p c r s i s t i r a m  du ran t e  a s  o i t o  d8cacias. Em es senc i a  a 
transacGGo pemaneceu imuthval. C o n s i s t i a  riu t r o c a  de uma quota  f i x a  de 
rngo de ob ra  p a r a  as minas c o n t r a  o  envio g s rnn t ido  a t r a v e s  dos  p o r t o s  e 
carninhos de f e r r o  Moc;sriibicanl?s de  uma percontacjc31u f i x a  de  bens para  e 
de Wit~.vatersrand. Aparte a lgunas  modiff car;&s relativzimen t e  gsquenes,  
as s Q r i e s d e  2cordos i n t c r n a c i o n a i s  afirmom us  s e g u i n t e s  p r i n c i p i o s :  
1. ,4 G o  de  o b r a  mineira  tcni de ser migrantc,  cad3  um e todo  o rnineiro 
tern dc ser r e p a t r i a d o  ao  terrninar 3 seu  per iodo  de s e r v i s o ,  que E 
f ixado  contrakmlmentc.  
2. A l iencla 6 guaran t ido  o monopcjlio nn recrl-lta~xcnto cle mgo dz obra,O 
Modus Vivcndi dc 1901 i n c l u i a  urn acordo s a c r e t o  e n t r e  a Wenels e as 
au to r idndcs  portugueszts 2n Mo~ambique, que e r s  negociado corn o 
conhccimcnto e consentimento do en tgo  governo do Transvaal.  Era c s t c  
acordo s c c r e t o  que n t r i b u i a  B vVenela o  seu 1i1onctp6lio. 0  Transvaal  
t i n h a  o d i r e i t o  de  v c t a r  i n s c r i t ; ~ o s  d e  .?gentes r e c r u t a d o r e s  deseja-  
N 
ndo permissilo p n r a  ilct~iar C ~ I  t e r r i t b r i o  mor;i=~;:Licano. (1 a g e n t e s  que n:o 
W per toncessem '3 Wencln cra s in iplcsmcnte  r e c u s -  ermissao.  E s t e  mono-- 
p d l i o  dil {denela s o b r e  toci i  a mao m o e  a b r s  axpo:;ci:Iprosseguiu a t 6  
1965. Nessc ano,  a ~ d i i l i n i s t ; r a ~ n o  portuguc?s7i conviciou o s  i n t e r e s s n r i o s  
( n a  verldack d c n t r o  de urn circu1.o fechado c;:! - i .c l rn inis t r~dores)  p a r a  c 
.4 ,.. 
c r i z q n o  l e  tres o r g n n i z ~ c o c s  privxd3.s p a r 2  o rec ru t?mcnto  d e  mao d e  
W 
obra.  Ostensivamento o o i s j e c t i v o  e r n  3 c u n t r o l o  i?e ma? ije o b r ~  que 
clandestinament.;! segu i r '  p - ~ r n  ;I A f r i c s  do 3-11-X  
N Na p r b t i c a ,  a crici5zo tic t r O s  n d i c i o n a i s  o r g ~ n F z a g o e s  r e c r u t a d o r e s  
p o s s i b i l i t o a  ? i n t e r c s s e s  p r i v a d o s  p o r t u g u c s c s  cap i t c i l i zn rem corn b a s c  
m 
na c o r r e n t e  d c  mgo d e  obrx,  Fc~ram l e g z l i z a 3 ~ s  tres o r g a n i z a g o e s  p r i -  
vadas  r e c r u t a d o r a s :  ;1LGOS, !;TA3 s (;l?i~iDP.J. E l a s  r e c r u t a m  mGo do o b r a  
p a r s  ininas que nGo s g o  f i l i x ! n s  na Chamber o f  I . ; i n ~ s  - p r i n c i p ~ ~ l m e n - t e  
W 
minss  d e  p l a t f n i a  c ztlgumns d c  c a r v a o  - e par:? a a g r i c u l t u r a ,  e s p e c i a l -  
mente p n r a  o s  ccmpos de aqficar do  Natal. Dcsdc 1972, o sistemzi d e  pa- 
-4 gemento d i f a r i d o  tern s i d o  operado p o r  estas o r g a n i z a ~ o e s  r e c r u t 3 d o r a s ,  
embora as escalas p a r a  OS pagarrentos i m e d i a t o  3 s u b s e q u e n t e  sejsm um 
pouco d i f c r e n t e s  d a s  s e g u i d a s  no  sistema da  ':'JENEL,1. 11 p r i n c i p s l  d i f e -  
ren$a e n t r e  o s  d o i s  s i s t e m n s  d e  r e c r u t a m e n t o  6 q u e  embora. s u b  a VJENE- 
LA o mlne i ro ,  p o s s a  p a r  s e u  d i r z i t o  c o n t r r ~ t u a l  r c je i t a r  um mjximo Co 
tr&s minas ( s o b  condiG&s d e  recrutarnento  mnis l n o r n a i s l  que  no pre- 
m 
s e n t e ) ,  nao tem no  e n t e n t o  q u a l q u c r  o u t r a  p o s s i b i l i d a d e  d e  a s c o l h e  no 
W 
que  r e s p e i t s  ao s u a  c o l o c a ~ a o  s o b  o s  s i s t c r ; ? ~  de I ~ G O S ,  CXJION e ATAS, 
o t r z b a l h a d o r  que  a s s i n n  o s c u  c o n t r a t o  em idlogarnbique devcrd  t r a b a l h a r  
p a r a  um empregador e s c o l h i d o  ou e s t i p u l a d o  n e s s e  rnomento. ~elac$es d e  
mGo d e  obrn  r e c r u t a d a ,  t a l  como se v e r i f i c a  corn 3 Wanela, s z o  regu la r -  
mente e n t r e g u e s  a o  i l i i n i s t b r i o  60 Trabcllho ( f n s t i t u t o  d e  ~ r a b a l h o j .  0s 
t r a b a l h a d o r e s  como se pode v e r  no G r d f i c o  d e  mzo d e  o b r a  r e c r u t a d o s  
p o r  estas s g e n c i a ,  consti tueri i  uma proporr,& h a s t n n t e  b a i x a  d a  expoilta- 
G ~ O  t o t o l  d e  nzo d e  o b r a  d c  Mo~ambique**. 
0 Recrutnmento da mio de  o b r a  tern, p a r a  a mnior in  d e s t e  p e r i o d o ,  s i d o  
restri ta 3 d r e a s  30 s u l  d a  l n t i t u d a  22O s u l .  &.. -- - - - -- 
Szmpre sc r e g i s t o u  vn3 s u b s t a n c i a l  migraGzo i l e g a l  p o r a  a Africa do 
S U ~ ,  emboril c o n t r o l o s  i n t r o d u z i d o s  n o s  b l t i m o s  a n o s  n tevesser!! redu- 
z ido.  A grando maicrici  d o s  L,o~ambicanos  i l e g a l r n e n t e  n a q u e l e  p a i s ,  
eran -tr:;balhcciores a g r i c a l a s  no Natal e no T r a n s v a a l  o r i e n t s l .  Regis- 
tavcl-se i g u a l m e n t e  urns c o r r e n t e  d e  t r zk&udores  p rocurando  t m b a l h o  
em p s c u d r i a  embora nzo  a t r a v Q s  d o s  c a n a i s  d2 !fi!enels. At6 metade d o s  
a n o s  'GC OS e s c r i t E r i o s  d a  Curador in  t inham l u t o r i d a d e  p n r a  l e g a l i z a r  
o t r a b a l i i a d o r  emi t indo- lh r  urn p a s s a p o r t c  do modo np p o d e r  o b t e r  un con- 
t ra tc  fo rmal  com urtla mina; em a n o s  mais r e c e n t e s  o m i n a i r o  que se en- 
con- t re  i l e g s l m e n t e  nn fifrica do  S u l  tem s i d o  o h r i g a d o  a r e g r e s s 8  3 
IGoqambique. 
** 0 recrutarnento  d e  mgo d e  o b r 3  a g r f c o l a  tesl s i d o  mais d i f i c i l  em per-io- 
6 0 3  r e c e n t e s .  Em t e n n o s  d e  rcgu lnmentos  r h  t r a b a l h o  p u b l i c a d o  p e l a  
A f r i c a  do  S u l  em meados de 1977, o s  t r n b a l h a d o r c s  a g r i c o l s s  mo~ambi- 
c a n o s  t e r g o  permissGo p a r a  r c n o v a r  OS s e u s  c a n t r a t o s  d e  18 meses s6- 
rnente c a s o  tenham s i d o  prEvinmcnte empregados numa b a s e  d e  r a g u l a r i -  
dado a n t e r i o r m z n t e  n 'l de J u l h o  d e  1972. 0 s  t r z b a l h a d o r e s  que n c e i t o -  
ram empregys d e p o i s  d e s s s  d a t a  t e r a o  pe rmisszo  p s r s  ccrnple tar  OS s o u s  
m 
c o n t r a t o s ,  mas s c r n o  d e p o i s  r e p a t r i n d o s .  Ca lcu la - se  que em rneados d e  
'I977 h a v i a  cerca dc  16.000 mogambiconcs emprcyues nn a g r i c u l t u r a  :Ern 
rnente no  Tmnsvaci l  o r i z n t s l .  Depois d a  prornulgnG~o d o s t a  l e g i s l a p 0  
?rev%-ss que  c e r c a  d e  4.0013 ficorclm abrangictos e s u j e i t o s  a r e p a t r i -  
aG;o quando exp i ra rem as s u x s  l i c e n ~ a s  de 16 mcses. 
S t a y ,  4 de Junho d e  1977. 
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Duranto urt c a r t o  tempo, s n t r o  c e r c a  S e  19'33 e 1913 a Companhia lh-- 
j e s t 6 t i c n  do Nisssn,  tendo fracassado,  na a l t u r a ,  2s suns  ,-, o u t r a s  ini-  
c i a t i v a s  ccon6rriicas, trsnsf"0rmou-sc numa fornecedora de rnao de obra 
para  as minas. Em 1908, po r  exeinplo, havia ?E4 hornens provenien tcs  
do Niassa n t r a b a l h a r  n l  Afr ica  do Sul.  Dapois da 1908 quando 3 Corw 
panhia  se converteu no cons6rc io  Niassa z possu ia  inves t imentos  de  
c a p i t a l  mineiro s u - n f r i c a n o ,  i n t c n s i f i c o u  as s u a s  a c t l v i d a d e s  de  
recrutamento de  n i o  de  okra  e  r egu la rnen te  passou a e n t r e g a r  t r aba lha -  
d a r e s  3 'Ylenela na zonn c o s t e i r a .  M 3 s  depois  & Maio de  1973 a" o rccru- 
tamento ao  n o r t s  dessa  l a t i t u d e  f o i  proibido.  A F r o i b i q ~ o  nao s ign i -  
f i c a v a  que ngo se r c c r u t a s s e  cm & r e a s  ao  n o r t c  des sa  l inhn .  0 s  tra- 
balhedorcs  podiam des locsr -se  pa ra  s u l  da ' l i n h n l  a  l o f e r e c e r s e '  em 
c o n t r ~  t o s  nas  estaEbs l o c a i s  da Wenela. 0  s eu  s i g n i f i c a d c  prAt ico  
era quc a Wenela nao podic  e f e c t u a r  oper&es de recrutamento n a s  _ 
prov inc i a s  do nor te .  0 s  a rqu ivos  d a  1'Jenela ~ ? c s t r a n  as o r igens  da n3.o 
d e  ob ra  n n o r t e  d c s s ~  l a t i t u d e  nos m o s  1902 a 1913, Dzpois dessu dnta ,  
a m& dc  o b r a . u r i g i n 6 r i a  d e  d r e a s  ao  n o r t o  do r i o  Save f o i  classifica- 
dct nos Progressive ComparaLive Statement  o f  Output do Wcnelx+c, dc acor- 
do col,; 3 crztaG& d c  r c c r u t m c n t o  ondc f o r a  i n s c r i t o  o  t rabalhador .  Todas a s  
e s t agoes  da Wenela e s t g o  l o c a l i z a d n s  na p m v f n c i a s  do s u l .  Sdmente 
um e s c r u t i n i o  dos c o n t r a t o s  i n d i v i d u a i s ,  s dos l i v r o s  do r e g i s t o s  
conservados nGo-oficialmente p o r  q lguns  sub-d i rec tores  da Wenela 
podcrinrn r8eve l a r  a s  ve rdadz i r a s  zonas de origem dos  mine i ros  contra-  
t ados ,  Numerosos homens d a s  p r o v i n c i a s  do n o r t e  continuaram a deslo- 
car-se p a r a  o  s u l  papa consegui r  o  c o n t r a t o  de  t r a b a l h o  nas  minas, 
embora a  esrilagadora msior ia  de &o do obra  tenha  s i d o  provenicn tc  
das  tres p r o v i n c i a s  do s u l .  
I 4. 0 s  s a l 5 r i o s  e condiqges dc  t r a b a l h o  tern s i d o  con t ro l ados  p e l o s  d ~ i s  Governos como p a r t e s  cont rc i tan tes  e foram iwpos tos  a o s  t r aba lhadores  
r e c r u t s d o s  segundo o s  acordos firmadps. 
I Foi c e x i s t e n c i a  da grandes Breas de recrutamento corn a rngo d~ obra  con t ro l ada  que pe rmi t iu  h s  cornpanhias mineiras ,  operand0 a t r a v 6 s  l a  s u a  organizaqgo monopolista de recrutamento, f o r q a r  a redusgo nos 
s a l d r i o s  dos mineiros  nos pr imei ros  anos da i n d b s t r i a ,  minar a  re- 
I s i s t e n c i a  dos  t r aba lhadores  a f r i c a n o s  na Africa do S u l  a n f v e i s  cont ro lados ,  e manter cwrsia 'stentem~nte,  du ran t e  dQcadas ba ixos  ni-  
v c i s  sa la r ia i s** .  
I m Acordos p o s t e r i o r c s  f o i  dedicada alguma -:terl&o %S formas nomi- a i s  de  ~ p r o t e c G ~ o t  que o  I n s t i t u t o  do Trabalho d e v e r i a  e x e r c e r  s o b r e  
s t raba lhadores .  0 s  c o n t r a t o s  tinham du ser a s s inados  na presenqa 
I d- r e p r c s e n t a n t e s  a d m i n i s t r a t i v o s  e  o s  pagamentos d i f e r i d o s  pagos sob  a s u s  supervisGo. 0s e s c r i t 6 r i . o ~  da Guradoria  nos c e n t r o s  migei- r o s  su l - a f r i canos  deveriam e f e c t u a r  v i s i t a s  r e g u l a r e s  de  i n s p e c ~ a o  
I --W- - S" * R,:l;qocs mennois clc todos  OS t r3bnlhndorcs  rccru tados .  
** Antcri0.r 3 Guerra Bocr, n cornpe t iF~o p e l a  m<o d e  obra  e n t r e  propr i -  
e t Q r i o s  de  minas e tambsri~ com o s  p r o p r i e t 5 r i o s  a g r i c o l a s  c r i o u  con- 
diqEes s o b  as q u a i s  OS t r aba lhadores  a f r i c a n o s  recusaram t r a b a l h a r  
po r  menos de R.5 por  mes; depois  de o  recrutamento ter s i d o  i n s t i -  
t uc iona l i zado  em Mo~ambique e o u t r s s  zonas da Africa Aus t ra l ,  a Wene- 
pode r e d u z i r  o s  s a l 6 r i o s  dos mineiros  p a r a  R.3 mensais e m  
b s  minas 13 ' ~ o r n p o u n & ~ .  $?as u s  t e rmos  c s s e n c i a i s  d e  ernprego c salciri- 
M 
r i o s  c cond igoes  de  t r a b a l h o  ngo s g o  negoc i5vo i s  p c l a  f o r ~ a  du t r n -  
b a l  ho . 
5, 0 p e r i o d n  minin~o rlc contrcltar,go cle ufi7 t r aba lhac lo r  noqarnbic~no t c v  
s i d o  d c  12 meses, p r o l o n g 5 v e i s _ p a r ~  ., 18 mescs ( v e r  Apendicc  I no que 
r c s p e i t n  n d t a r a ~ o e s  n G  duri7qno cle c o n t r & . ~ s  corn o ~nc lc r  d o s  anos ) .  
E n t r e  c o n t r ~ t o s  hovict un- pcrioclu o b r i g a t 6 r L s  tie r e g r o s s o  a o  p3Ps*, 
Embora ncordos  s d c e s s i v o s  tcnhcm d c  algum rnodcj i-nodificado OS pc r io -  
,-., 
d o s  minirno c msximc de  c o n t r ~ t o s , ,  a a l i g r a ~ n o  d c  mao d e  o b r s  prove- 
#.# 
n i e n t e  d c  Ii4ogambique tem geral rnente  s i d o  o r g a n i z a d a  sem consid;3rar,no 
p e l a s  n e c e s s i d a d e s  clc c f c l o  agr icolc i .  !m p c r i o d o  ninimo d e  c o n t r a  
d e  'l2 mescs s i g n i f i c a  q u e  o m i g r a n t e  n m  pode c s c o l h e r  o s u a  p a r t i d a  
ou r c g r e s s o ,  nem a duraGzo d 3  s u a  a u s e n c i a ,  de  mod0 s i n t e g r a r  o tra- 
ba lho  a s s a l a r i a d o  n a s  a c t i v i d a d e s  d e  p r o r i u q ~ o  no  carnpo. 
U 
6, P a r a  a i n d d s t r i a  m i n e i r a  a ccn t r~ t t .3qa0  d e  mgo d c  o b r a  iiloqambicana 
p o r  p e r i o d o s  t z o  p ro longados  s i g n i f i c a  quc pc10 cuSto  t o t a l  d e  urn sim- 
p l c s  c o n t r l t o ,  sc podc c x t r n i r  r o d s  v a l i o  cm mior quan t idade ,  P o r  o u t r a s  
p a l a v r a s ,  a m& d e  u b r a  m i n e i r a  inoqclmbicana tern s i d o  c o n s i s t e n t e m e n t e  
a r m i s  e x p l o r a d s  dos  c o n t i n g c n t e s  d a  mgo de  o b r a  u t i l i z a d o s  n a s  m i -  
nas. 
7. 0 Estado c o l o n i a l  em Moqarnbique r e t i r a v n  l u c r o s  da mgo d e  cbra rninei- 
ra ngo d c  q u a l q u e r  i n v e s t i c ~ ~ ? n t o  p r o d u t i v o  d e s t a  nso  d e  o b r a  mas sim- 
plesmente  ds s u a  venda, I s t o  transt'ormou-o num r c c i p i c n t c  p a s s i v o  d a  
t a x a s  d e  t r a b a l h o ,  num e s t a d c  , e c r i o u  uma econornia d e  
s e r v i g o s  , 
Em v d r i a s  a l t u r a s  as ~ o n v e n ~ g e s  t a b e l e c c m m  o pa@amento ad Es tado  c o l o -  
n i a l  d e  urna t a x a  dc  capi taFGo p o r  cada  r e c r u t a d o .  
E x i s t i u  i g u a l m e n t e  uma c l 6 u s u l a  p a r a  o Governo p o r t u g u 8 s  r e c u p e r a r  
o s  i m p o s t o s  a p a g a r  p c l o s  s e u s  t r a b a l h a d o r e s  d u r a n t e  o s o u  t r a b a l h o  
n a s  minas, o q u c  a s s s g u r a v a  urn sistema n u i t 6  s a g u r c  p a r 3  3 cobranqa 
dc i r ipos tos .  
Evidentemente ,  no e n t a n t o z  a p r i n c i p c i l  f o n t c  d e  receitas do  E s t a d o  
p r o v e n i e n t e  d a  vend3 d a  iilao d e  o b r a  mincirci tcr;.? s i d o  a t r a v e s  do siste- 
ma o b r i g a t 6 r i o  d e  pagamento d i f e r i d n  d e  uma percentagem f i x a  d o s  sa- 
l g r i o s  d o s  mino i ros ,  Sob c e r t a s  c l 5 u s u l a s  d a s  ~ o n v e n q & s  estas somas 
d c  pagamentos c 5 f e r i d o s  eran? t r a n s f a r i d a s  p a r s  o E s t a d o  p o r t u g u e s  
na forma de  o u r o  v a l o r i z a d o  a urn preqo  e s p e c i a l ,  
Este s i s t a m n  tzrminou em 1377 quando a Africa dc S u l  rcva-  
l o r i z o u  as s u a s  r e s e r v n s  clc ouro  cm scnscqbBncia  d e  uma emenda a o s  
A r t i g o s  d e  Acordo czm o Fundo i'donet5ri.o I n t c r n a c i o n a l  ( v c r  o memo- 
r a n d a  e s p e c i a l  s o b r e  este a s s u n t o ) .  
8, E s t e  p a p e l  d e  p r e s t a d o r  d e  s e r v i q o s  ?o E s t a d o  " r o n t i c r "  , t o r n o u  Llo- 
qambiquc s u s c o p t i v e l  hs c r i s e s  d a  econon ia  s u l - a f r i c a n a ,  e Bs estra- 
t 6 g i a s  e c a p r i c h o s  t a n t o  econbmicos conio p o l i t i c o s ,  d c  s u a  classe 
N 
d i r i g e n t e ,  E s t a  s e n s i b i l i d a d e  3s m u d a n ~ a s  ciclicas n a  p e r i o d i z a q a ~  
do c a p i t a l  s u l - a f r i c a n o ,  tern s i d o  demonstruda pc10 que  sucedou B mao 
d e  o b r a  m i n e i r a  m o ~ a n b i c a n a  d u r a n t e  a depressGo d o s  a n o s  ' 3 0 ,  e ac- 
N 
t u a l m c n t e  p c l a  a c t u a l  d e p r e s s a o ,  c i g u a l m e n t e  no c o n t e x t 0  do presen-  
t e  clima p o l i t i c o  a l t b r a d o  na  Africa ,4ust rnl .  
-LW-- 
-# Para a l g u n s  trclbcllhadores e s p e c i a l i z a d ~ s ,  . como s o c o r r i s t a s  n16dic S, 
' i n d u n a s *  d o s  conpounds ee ' r e p r c s e n t a n t e s  t r i h a i s '  ( t e rmos  usados  no  
sistcma do c o n t r o l 0  ~ l a  mao de  o b r a  mine i ra )  OS c o n t r a t o s  podem ser  
pro longados  at6 d c i s  nnos com o ncordo d a s  a u t o r i d a d e s  da  C u r a d o r i a ,  
( ~ e c c n t e m e n t c  zi C u r a d o r i a  t r m s f o m o u - s e  e m  ~ e l e ~ a ~ ~ o ) .  
Duranto urn  long^ p e r i o J o  do  i;kli;pg, p o r t a n t o ,  G c x z e d e n t e  gcr-rdo em 
&io~,ambicluz s o b  a fornla d c  t r 2 b ~ l h o  v ivo ,  t-ci,~ s i d o  zxpor tndo  p a r 8  a econo- 
m i a  s u l - a f r i c a n z  ;! ai acuinulodo como car~ii-31. Es t -3  p r o c c s s o  p roduz iu  c; 
d e s s n v a l v i r n ~ n t c  nlarcadameni-e c les igual  c a r s c t e r i s t i c ~  do sub-s is tema d a  
Africa A u s t r s l .  
Na Africa do S u l ,  o d c s a n v o l v i n c n t o  ds indds-Lrin minuira-psdra  a n g u i a r N d o  
c a p i t n l i s s ~ o  su l -a f r i ca f in  - c o n s i s t i u  num rz'tpido p r c c s s s o  de: c o n c c n t m ~ c l o  
'Y 
e c e n t r a l i z ~ q a c  d e  c z p i t a l .  Estc c a p i t ~ l  f o i  ,?curnulado n a  b s s e  d c  urc sisi-z-  
ma d e  t r s b a l h o  m i g r a t 6 r i o  ngo c o n f i n a d o  3s f r o n t c i r a s  do Psis. A p rococe  
I m o n o p o l i z a C ~ o  da i n d k t r i s  rn inci ra  c r i o u  as s ~ n d i ~ g e s  p a r 8  o  es tnbe loc imm-  t o  do  urn c o n t m l c  monopol i s t a  do r e c r u t a m e n t o  do t r l b a l h o  m i g r a t d r i o  cuida- 
dosomcnte p lnncado s i n s t i t u i c i o n a l i z a d o .  Este monop6lio f o i  f n r t a l c c i d o  
I p o r  a z o r d a s  b i l a t e r a i s  con E s t s d o s  f o r n e c c d o r e s  v i s a n d o  g a r a n t i r  3 a s t a b i -  l i d a d c  e a reproduGgo c o n t i n u a  d e s t a  f o r 5 0  d z  t r a b a l h o ,  Assi~,, o  sistenla W do t r a b a l h o  m i g r a t 6 r i o  f o i , ~  c o n t i n u a  n s e q  n  b a s a  da acumulagao d e  cap i -  
t a l  n a  i n d u s t r i a  mine i ra .  
S6 poder:;os, p o r t a n t o ,  aprcenclcr  q o r p l e t m e n t e  a p a r t i c u l a r i d a d e  do cflpi- 
t a l l s rno  s u l - a f r i c a n o  a t r a v s s  d a  a n j l i s e  do sistema d e  t r s b a l h o  n1igra t8r i0 ,  
uma vez quc  r s p r e s e n t a  a n c t u r a z a  e s p e c i f i c a  d 3  z x p l o r a G ~ o  da  f o r g n  de  
t r a b a l h o  n d s t e  sistemc. 
I Existe p r e s e n t e m e n t e  uma q u a n t i d a d e  c o n s i d c r ~ v e l  d c  l i t e r a t u r a *  s o b r e  as o r i g e n s  e desanvolvimento  do c a p i t s l i s r n o  s u l - a f r i c a n o ,  c u j o  n c c l e o  sc rc- fere 30 p a p e l  n, i rnport t lncia do t r a b a l h o  m i g r o t 6 r i o  como p e d r a  a n g u l a r  
d o s t a  forma p a r t i c u l a r  d e  a c u r n u l a G ~ o  de  c a p i t a l .  N ~ O  6 nosso  c b j s c t i v o  
I a q u i  s u m a r i z a r  o u  d c s e n v o l v c r  c s t o  debate. Tcntaremos a n t e s  a p r c s e n t a r  W r j p i d a m e n t n  a l g u n s  d o s  argumcntos  p r i n c i p a i s  s o b r c  as r a z o e s  p a r  quc o 
t r a b a l  ho m i g r a t d r i o  c o n s t i  t u i u  a f o n t e  d a  acurnulaG& d e  c a p i t a l .  
Como ktarx domonstrou n e  s u a  m 5 l i s e  d s  Q C i lg i tn l ,  o descnvolvirnento do  
N 
c a p i t a l i s n o  c o n s i s t i u  e s s e n z i a l n e n t e  no proccsso h i s t 6 r i c o  da  c r i a ~ a o  do 
p r o l e t n r i a d o .  Desta f o r m ,  Fo i  c r i a d a  urns c l a s s c  de p e s s o a s  quo a s t a v a  
t o t a l r n e n t c  s e p a r a d a  dos  incios do p r o d u G ~ o  c que,  para s o b r e v i v e r ,  era com- 
p e l i d a  -7. c o n v e r t e r  a s u a  f o i n ~ x  de  t r s b a l h o  Ciii i i z rcador ia .  
.-4 
P a r a  a s s c g u r z r  a r e p r o d u ~ c o  c o n s t a n t e  d a  c l 3 s s ~  o p c r b r i a ,  o  v a l o r  ds f o r ~ n  
do  t r a h n l h o  t i n h a  que scr de  mode 3 p e r m i t i r  nao s6 n reprcduGgo d a  capac i -  
N 
dadc  d e  t r s b a l h o  do t r a b a l h a d o r ,  como a i n d n  3 r e p r o d u ~ a o  d a  s u a  f a m i l i n  
-4 (uma vzz y u e  o s  s e u s  f i l h o s  s c r s o  OS f u t u r a s  t r a b n l h s d o r a s ) .  A s s i m ,  e p o r  
o u t r a  p a l a v r a s ,  o  v a l o r  d z  forqa  d e  t r a b z l h o  h de te rminado  p e l o  v a l o r  d a s  
n e c e s s i d s d c s  b i s i c a s  d c  quc  o  t r a b a l h a d o r  e s u n  f'amilia p rec i sam p a r a  
f o r n e c e r  .-i a c t u a l  e a f u t u r a  f o r ~ a  de t rabi i lho.  Daf que  a rnais - v a l i a  
d e  q u e  se a p r o p r i a  c c a p i t a l i 3 t a  e s t u j a  1irnitt:da p e l o  v a l o r  p roduz ido  
p c l a  f o r q c  d e  t r a b a l h o ,  p o r  urn l a d o ,  c p e l o  v a l o r  d 3  f o r q a  d e  trabali-10, 
p a r  o u t m .  
H i s t 6 r i c a m e n t e ,  a b u r g u c s i a  t e n t o u  semprc r e d u z i r  o s  s a l j r i o s  d o s  opers-  
r i o s  3. urn n i v e l  i n f e r i o r  a o  do v a l o r  da f o r q a  d c  t r ~ ~ b a l h o ,  L. fB-10 al;rs- 
vks  da prolongamento e x c c s s i v o  do d i a  d e  t r a b a l h a ,  do emprego dc n u l h e r e s  
--- ---- - - - - - 
* v e r  b i b l i o g r a f i a  
t 
c c r i n n q 3 s  S K I  t r a b s l h ~ s  pesadoz,  e t c .  I n c v i  ttivelrncntc, no c n t a n t o ,  tais 
t e n t a  t i v z s  cn traiii er11 contrcidiqno co;. ; neccssidad;. d e  r c o r o d u z i r  c o n k i -  
nuamento ct c l a s s c  o?er , i r i&,  r eduz indo  o  p r 6 p r i o  v a l o r  L i ~ l  for(;.3 de 
t r a b d l h a  r e s u l t a n t e  d a  c r e s c e n t e  p r o d u t i v i d a d e  do o p e r 6 r i 0 ,  pade o  cs;~i- 
-4 
t a l  procurer a sus i3xp;lnsz.g Setn a n e a q a r  d o b i l i t a r  a s u a  f o n t e  v i t a l .  
W W 
,4 expansaa  i m p e r i s l i s t n  do c g p i t a l  e n consequcn te  i n t e ~ r a ~ a a  d s nz- 
* N 
q o c s  o p r i n i d a s  n a  d i v i s a o  i n t c r n a c i o n o l  do t r a b a l h o  no ldada  p e l n s  ex i -  
N 
g e n c i a s  do c a p i t a l  f i n a n c e i r o ,  r e l e g o u  .l produ:;ao d a s  matEr ias  p r imas  
b a r a t n s  p a r a  as_:nassas  t r a b a l h a d o r c s  daquu las ,  Desta forma, p o r  exornplc, 
d e n t r o  da d i v i s a o  i n t e r n a c i o n 3 1  do t r a b a l h o  s $,fric<?. do S u l  t r a n s f ~ r -  
nrou-se nun: s e n t r o  da i n d d s t r i a  mine i rn  do ourc. 
N 
E s t a  i n d O s t r i a  rcclueric? cl ~%rmac;zio cie un:a clclssu o p z r q r i a  con1 urn car-+c- 
t e r  a u i t o  c s p e c i f i c o .  Fo i  critltio. urn s i s t e ; ? ~  d e  t r a b n l h o  migrcl tdr io  que 
s e  d i s t i n g u e  d a  c l a s s a  c ? z r G r i a  d a s  s o c i e d a d e s  c z p i t a l i s t a s  dcsenvo lv i -  
d a s  nGo 111erarnsnt2 p a r  c i l~rar  a t r 2 v b s  d e  g r a n d c s  d i s t a n c i a s ,  :nAs p r i n c i -  
pa lments  porque esta c l s s s z  d c  t r aba lhac to res  nuncs  e s t e v e  c3mplets1nente 
s e p a r a d a  da p o s s e  d o s  r;\eios d e  produGgo. 0 t r c l b s l h a d o r  migran te  con t inu-  
ou 3 ser c a p a z  d c  p r o d u z i r  p n r t e  d a s  suss n o c e s s i d a d e s  d e  s u b s i s @ n c i a  
W 
corn b a s e  n c s s e s  nleios dz produqao. I s t o  pe r rn i t iu  a o  p r o d u t o r  c a p i t a l i s t s  
comprar a forr ;a  de t r a b a l h o  d e s t e  oper8rio-caciponf3s 3 urn p r q o  i n f e r i c r  
a o  s e u  v a l o r ,  umn vez que p a r t e  d39 n e c e s s i d 3 d e s  d e  s u b s i s t e n c i a  do opc-  
r 5 r i o  e s u a  faniilia con-tinuzva a s e r  produzidc! a p a r t i r  d a  s u a  base  cam- 
poncsa  quc sc mant inha Fora d a  esfcra da  p r o c l u r ; ~ ~  c a p i t a l i s t s .  D e s t a  ri~o- 
do, as  formss  d e  produy;zo p & - c a p i t a l i s t a s  F o r m  l e v a d n s  a s u b s i c l i a r  a 
acuviulaqgo d e  c a p i t a l  a o  pcrrni t i rem a ex t racSzo  d e  mais v a l i a  a d i c i o n a l  
r e s u l t a n t e  da cornpra d e  f o r ~ c t  d z  t r a b a l h o  abn ixo  do s o u  v a l o r .  
Obviamente, t a l  sistsnla s6 pode f u n c i o n n r  se o  p r o c e s s o  d e  produ$o, 
d i s t r i b u i g a o  c consuirio i n e r e n t e  h forrnaqGo s o c i a l  p r 6 - c a p i t a i i s t a  6 
qucbrzdo ern p a r t e  a fim d e  g e r a r  t r zbaLh3  e x c e d c n t 6 r i o  a ser fornL:cido 
s o b  n forriia cle t r ? h a l h o  r r i g r a t d r i o  p a r s  as nrinas. E s t a  des t ru iqGo per- 
ci31 d o s  modos d e  praduG& p r b c a p i t a l i s t a s  f o i  consogu ida  i n i c i n l m e n t e  
3 t r 3 v 6 s  rla u t i l i z a r ; &  da n e i o s  c o e r c i v o s  cs t ra-econbmicos  t a i s  corno o 
..A 
a p r o p r i a q a o  d s s  melhores  Zcrras c o relegar da populaqao p a r a  r e s e r v a s  
W d e  ondc s basa  d e  produgao 6 i n s u f i c i e n t ~  Cpor cxemplo o s  b a n t u s t z e s  
s u l - a f r i c a n o s )  l a n ~ a ~ i  c n t u  d c  impos tos ,  c a il;lpgsir;go do t r s b a l h o  forqa-  
W do beill como s t r a v g s  dc rncios acondrnicos collie a d e s t r u i q a o  de  a r t e s a n a -  
t o  i n d l g e n a  d e v i d a  ?l i m p c r t a F ; ~ o  d s  ~ n e r c a d ~ r i a s  ( p o r  excmplo capu lanas ,  
W 
enxndas  -. o u t r o s  i n ~ c r u r ~ l e n k o s  cic produqao).  
0 e n f r ~ q u e c i ~ i i e n t o  da b ~ s c  econt jn ics  da  socicciade camponesa dcvido 3 
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e x t r a c q a o  62  f o r s 2  de  t r a b s l h o  p o r  urn l a d o ,  a h cl-i=ir;%o de  novos h6bi-  
t o s  d e  consumo F o r  o u t m ,  t r ans fo rmou  gradualrircnte o  sistema d c  t r a b a l h o  
m i 5 , a t b r i o  num s i s t e i l i a  quo econtjmican6nte s c  au to - reproduz ,  I l u s t r a r , ~  o  
p r i rne i ro  u e s b  n s p e c t o s  a t r a n ~ f o r r n a ~ g o  da  d i v i s g o  d e  t r a b a l h o  e n t r e  
horilens e tntrlheres, na  econcnda samponesa (sendo o s  hoinuns l i b e r t a d o s  
p a r a  c t r a b 2 l h c  a s s ~ l n r i a d o ) ,  a reduG& do a c e s s o  B tcrra em a l g u n s  c3- 
s o s  e a dependerlcia na  conpra  de ins t ru rncn tos  d e  p r ~ d u G % o  cotno mercczdo- 
rid, - t u d o  bloquccu a d e s ~ ~ ~ v o l v i r n c n t o  d a s f o q a s  p r o d u t i v a s  e t o r n o u  
cs kas col iunidades  dependen tes dos  rendinlentos  do t r a b a l h o  m i g r a t d r i o .  
Em b l t i m  OS novos h s b i t o s  du consumo, dos  q u n i s  o  a lcool is rno f o i  con- 
scienteriioni;e i n t r o d u z i d o  g e l s  b u r g u e s i a  p a r s  a s s o g u r a r  urila classc opc- 
r 6 r i n  d t j c i l  c v i ~ i a d a  d c s c ~ ~ ~ p e n h o u  urn p a p e l  ngo d e s p r e z i v e l ,  assim corno 
a intr0duF;Go do  t e x t e i s  e  o u t r o s  bens  do consumo que aurnentaram a de- 
pendencin  cm r e l 3 g a o  a o s  rcnd imentus  p r o v e n i e n t c s  do t r a b a l h o  migmt6-  
r i o ,  r l s s i m ,  acumulavs-ss c a p i t a l  com base  un   no dos p r 6 - c a p i t s l i s t a s  
parcicl lmuntn d e s t r u i d o s  c  p ~ l r c i a l n ~ c n t e  r p roduz idos .  E s t e s  d l t i m o s  
N 
subsidiarar i i  o s  p r i r n e i r o s  e  permit i rarn  assilil a e x t r a c q a o  de  maiores  
q u a n t i d a d c s  dc  mais-vs l is .  
NOTA 
-
H& bi l s t an ta  l i t e r a t u r a  sobr-. este p r o c e s s 3  quan to  4 Africc do S u l  a 
cfmto a o u t m  Grecls d.: ; i fr icj .  A u s t r a l  f o r n z c c d o r a s  d c  t r a b a l h o .  A s s i n ? ,  
Co l in  Bunrly em I'The eritcrgencc snd d ~ c l i n o  o f  il South  i ifr ic-ln p c a s z n t r y " ,  
e s c r c v e :  "Grande p a r t c  da h i s t 6 r i a  da  Afr icr .  do S u l  g i r a  3 v o l t a  dn 
N N 
t r a n s i ~ a o  de  umn  m a i o r i a  do s c u  povo - a poj2ulclc;ao r u r a l  a f r i c a n a  - ticl 
s u s  e x i s t @ n c i a  pr6-colonial, em moldes n g r i c o l o - p a s t o r i s ,  p a r a  o  s c u  
e s t a t u t o  contempor8neo: o  do czmponeses uivcndo em regime de sub-subskstGn- 
c i a  : i ~ a n i f c s t a m a n t e  i n p o s s i b i l i t a d o s  d e  s e  sus ten ta re rn  corn b s s c  na a g r i -  
c u l t u r a ,  :, dependen tes ,  p a r a  s o b r e v i v e r e ~ n ,  dos s i l l & r i o s  ganhos n a s  re- 
giges i n c i u s t r i a i s  'hrsncas',  e n a s  herdadcsJbrancas ' .  0 e s t u d o  d e  Bundy 
clemonstra o aparec imonto  di! urn carnpesinato a f r i cc lno  p o r  c l l t u r a  dos  a n o s  
l890 no T r a n s k e i  c  o  s e u  d s c l i n i o  ao longo d a s  q u a t r o  dbcadas  scguin-  
t e s .  Escreve:  "Esce p r o c e s s o  era um componcnte n c c e a s 6 r i o  e  nsa  s e p a r a d n ,  
do p r o c e s s o  do d c s e n v o l v i n c n t o  c a p i t a l i s t a  na Africs do S u l  (,lssirn, o 
subdescnvolvirnento e s t r u t u r o l  do s e c t o r  campones era a o u t r a  fclce dc3 
moeda do  desenvolvimento  c a p i t a l i s t a  n s  Africa do ~ u l ] " .  bias e s t o  pro- 
ccsso l e v o u ,  no c a s o  do T r a n s k e i  a u r n  r s p i d a  diminuiGgo d e  capac idade  
p r o d u t i v a  d o s  camponesos. Aquela p o r  s u a  vez,  porque  d c b i l i t a v a  a i n -  
t e n s i d a d a  da a c t i v i d z d e  acon6rfiica d a s  S r c a s  cnmponesas, r e p r o d u z i a  a 
n e c e s s i d a d c  de n a i s  t r a b a l h o  m i g r a t b r i o .  
bvolpe, c i t a n d o  novamente o  c a s o  d c  Africa dd S u l ,  c s c r e v e u  s o b r c  carno 
"a produqg.o e r e p r o d u F ~ o  aa f o r q a  do t r a b a l h o  r i i ig ra t6 r io  dcpendia  d c  
uiil e q u i l i b r i o  i n s t j v e l  e n t r e  ,i p r o d u G ~ o , _ n  d i s t r i b u i r ; ~ o  e as o b r i g a F g e s  
s o c i a i s  n a s  r e s e r v a s  - o n i v o l  de  produqao n n s  r e s e r v a s ,  j ~ ~ n t a r n e n t e  coca 
s a l d r i o s  rnais ou menns s u f i c i e n t e s  p a r a  ~ ~ ~ a n t c r  3s ( h i s t b r i c n n i e n t e  d c t c r -  
n ~ i n a d a s ]  n c c e s o i d a d e s  dc suDs t@ncin  d o s  m i g r m t o s  e s u a s  farniliss, en- 
'-4 qunnto  a u t i l i z a q H o  d s N t o r r o  E as  r c l a ~ o z s  ~ o ~ m u n i t a r i a s  dn fa rn f l io  as- 
segursvai ;  a d i s t r i b ~ l F c ; a a  c ipropr iadc  do  p r o d u t o  da r e s e r v a .  E s t c  aqui-  
,-, 
l f b r i o  era no z n t a n t o ,  i n e r e n t e m c n t e  f r 6 y i l  e s u j e i t o  a p r e s s o o s  ir- 
r e s i s t f v c i s  ( ~ o l p e :  " C a n i t a l i s n  and c h m p  l a b o u r  power i n  South  Africa: 
F r o i ~ ~  s e g r e g a t i o n  t o  ,4par theid '1) ,  
Es tudos  p o s t e r i o r e s  s o b r e  o T r a n s k a i  d e f e n d c i ~  que,  embora f o s s e  p o s s i -  
v d  i d c n t i f i c c l r  a l i  mcdos d e  p m d u r ; ~ o  p & - c a p i t a l i s t a s  estes se achillril 
u s t r u t u r a d o s  p e l o  dominio cio inodo dc pruduGGo c a p i t a l i s t a  c s e u s  iihpera- 
t i v o s . . O s  dados  c x i ; t e n t e s  ~ p o n t a m  p s r a  a fzcto dc 2 k i o r  p a r t e  d o s ,  
a g r q g l d o s  f ?mi l i~ rc s  mrds  su ach2mm d z p d n d ~ n t z s ,  p ~ a  a su3 rcprodu- 
-, 
qao, d . ~  vend3 d 3  r e s p u c t i v ~  f o r s 3  de t r x b a l h o ,  Qud 3 d i v i s a u  do t r x b d h o  
W 
camponesa 3 r c d i s t r i b u i t i r z  "trim s i d o  u l t x 7 a p ~ s s n d a  p a r  uma d i v i s a o  c:e 
t rabcl lho c a p i t a l i s t a ,  COIX o  homem como t r a b a l h a d o r  a s s a l a r i a d o  e .ct r w -  
l h e r  (nGo paga)  em t r a b a l h o  reprodu t ivo" .  
T e n t h o s  e : : p l i c ~ ~ r  no c a p i t ~ l o  a r i t c r i n r  comc, r?ci Liesenvo1vir;;zntc; i n i c . i , ? l  
I c10 W r,qxi.t-tlisrnc no , ? f r i s n  ~ i o  : ju l ,  ~ s s o n i l o  n c  i r i d d s t r i ?  n i ine i ra  do o u r o ,  hl s , 1 8 ~ o  L'~O obrct c x t r r i i J 2  d c  formar;ocs s o c i ~ l i s  j 3 r b - c 3 p i t ~ l i s t ? s  t i n h o  s i d o  
c ruc i ,~ l  ,~;irzt 3 tax: c k  riinis-~jali3re E s t a s  s o c i e d a d e s  p r E - c c p i t a l i s t a s  
W 
I nzo c r m  s 6  ;is ~ U C  S: si tu3var,1 d3ntr-o d ~ s  f r u n t o i r e s  g e o g r i i f i c ? ~  do Estado s u l - a f r i c a n o ,  corno o  f r a n s k c i  ou O L I ~ ~ ~ S  I r z a s  di) rcszr\.Ia. P e l a  
con"ir9rf0, a mao r;e o b r a  c x t r a i d ~  f o r a  Jaquel- is  f r o n t e i r a s  tsi,i s i d o  
I c o n t i n u - i n c n t ~  urn F a c t o r  i n p o r t a n t e  no p r o c e s s 0  dz a c ~ r n u l 3 ~ g o  c n p i t a l i s t a  nn A f r i c z  :to S u l .  
W 
0 p r i ~ f i e i r o  g r ? f i c o ,  guc  n o s t r a  a c o m p o s i ~ a o  L!; f o r q n  d e  t r a b 2 l h o  n 2 s  
v i n ~ s  ciesds '1904 3 1976, - fsmonstm nitidctrncnte, em d i f e r e n t c s  f a s c s  d a  
i n d Q s - t r i a ,  2s o r i g e n s  t e r r i t o r i i c i i s  d e s s a  f o r ~ a  cie t r a b a l h o .  J u n t o  no 
~ r j f i c o  cncon t ra - se  urn quadro e s t a t i s t i c o  a p a r ' c i r  do  q u s l  a q u e l c  f o i  
0 segundo g r 6 f i c o  rnostra o  f l u x o  d e  rec ru tamento  moqar!:bicano d u r a n t e  OS 
nnos  1902 a 1976, e tarfibem a f o r q a  dc t r a b a l h o  nocpmbicana c x i s t e n t e  n a s  
N 
minas d u r a n t e  a q u e l e  perfodo.  Nao e x i s t e  uma c o r r z s p o n d e n c i a  e n t r e  o s  
d o i s  ntjmaros, porquc  crilbora o  c o n t r a t o  da i i i ineiro rnoqarnhicano seja p o r  
urn minirilo do  doze  rneses, a m a i o r i a  dos  I-ninsiros cumpre c o r ~ t r s t o s  m a i o r s s  
,., 
c ,  p o r t a n t o ,  cm c a d s  ano,  u s  nbmeros d e  r7ecrutnmento s a o  i n f o r i o r e s  ao 
q u a n t i t a t i v o  t o t a l  dn f o r ~ a  d e  t r n b a l h o  que ss e n c o n t r a  e n t g o  n a s  minss. 
?" 
0 p a d r s o  de fornecimen.t;o d c  mao cie o b r a  mineir:. oo  l o n g o  d e  seterta c 
c i n c u  a n o s  (da 1902 a 1977) mos t r3  duas  t e n d e n c i a s  d i s t i n t a s  embora ru- 
l a c i o n a d a s :  
W W 
7. A v a r i a q a u ,  n o s  d i f e r c n t o s  p e r i o d o s ,  dc  p r o p o r q ~ o  e n t r c  a mao d e  
o b r a  s u l - a f r i c a n a  s e s t r a n g e i r a ,  e n s l t e r a q z o  n a s  f o n t e s  d e  for-  
nzcimcnto  d a  f o r q a  iio t r a b a l h o  e s t r a n g e i r a .  
2. 0 car3cter r.arcadnr;lcnte e s t - i v e l  e c o n s i s t e n t e  do f l u x o  d e  Go d e  
o b r a  moipmbicana. 
Numn p e r s p c c t i v a  h i s t 6 r i c a  62 n a i s  de n e i o  s g c u l o ,  v e r i f i c a m o s  q u e  h o u v ~  
N 
s u b i d a e  2 d e s c i ~ l s s  no fo rncc imento  da rnao rl; o b r a  moqambicane c oukrn  
W 
nao do o b r a  c s t r a n g c i r a ,  q u e  devem seP i n t e r p r e t 9 d a s  d e  acordo  co? J o i s  
f a c t o s  ~ i i f c r z n t e s  ainil!zt quc  tcmbQrn r e l a c i o n a d o s .  0 p r i m e i r o  c o n s i s t c  
n a s  ~ n o d i f i c a q z e s  d e n t r o  da p r 6 p r i a  econotxia s u l - a f r i c a n a .  Na g c n e r a l i -  
dsde ,  como sc demonstra  no g r j f i c o  c n a s  c s t a t i s t i c n s  compara t ivas ,  os 
maiores  f l u x o s  c r e f l u x o s  de  ingo cle o b r a  rn inei ra  moqambicana, como sc 
o k s e r v a  nzis c u r v a s  mais a c e n t u a d a s  do gr2Fic0,  e s t g o  r c l a c i o n a d o s  corn 
N 
t r ans fo rmaqoes  operadcls no i n t e r i o r  da econornia dominan t s  dn  Africa do 
Sul .  Si:nult3neainente,  ombora a - 7  menor g s c a l a ,  o padrgo d s  fo rnec imento  
relacion2.-se corn c le te rn inadas  t r a n s f ~ r r n a ~ z e s  i n t e r n a s  em Mo~ambiquc. 
s u l - a f r i c ~ n a  e e s t r s n g e i r a  
p- 
N 
No que  r c s p c i t a  3 prirneircl q u e s t a o ,  o  c a r g c t c r  v a r i 6 v e l  d a  i n d c s t r i a  
n i n e i r z  d a n t r o  da  econonlia sul -af r icc lnn,  di>ve:,:os muito a urn estuclo 
W - . .  - - 
Devomos as  d s t a t i s t i c a s  cto "ccibalho do v;r~rv;ick Rescnrch P m j e c t  r!c 
b13rti.n L e g a s s i c k  o  Dunean I n n e s  e a o  s e u  ctr7t-igo: a i t a l  -- - R e s t r u c u r i n g  
and t h e  Sou th  Af r i con  S t a t e :  the  c a s e  o f  f o r s i y n  i a b o u r w  
LU_r-- - - - - --- - - Y - .  -=- - -W..- 
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,., 
profundo, e f e c t u a d o  recentziilente* quc deiiionstm coiiio 6 que 3 mclo d c  
otjra e s t - r m g e i r a  tee s i d o  firmsmente u t i l i z a d n  d e  rnor?o a c o n s t i t u i r l  o 
e s t r a t o  mais inal pago do e x e r c i t o  i n d u s t r i n l  c i s  r e s e r v a  d a  economia 
sul-africana-:t?t. As b a i x n s  n o s  q u a n t i t a t i v o s  d e  trabKLh3dores moc;ambi- 
N 
cttlnos d u r s n t e  a d e p r c s s a o  d o s  a n o s  '3CW*t, r: novsnrsnte no p e r i o d o  
a c t u s l ,  mostran coma .a i,,go clc o b r a  n,o~arnbicana, o que a c o n t e c e  corn 
L1 
t o d c  a nao d s  o b r a  e s t r a n g o i r a ,  tern s i d o  r c s t r i n g i d a  n o s  p e r i o d o s  ~ i c  
N 
recessao .  A s  s u b i d a s  n o s  coc,,ponuntes da  II:;O d c  o b r a  e s t r a n g e i r a  c 
rnoc;ambicclna, cm p a r t i c u l a r  d u r a n t o  o s  a n o s  ' 50 ,  ciostrarn que  rios pe r f -  
odos  de  g r sndo  expansgo econcjrilica essa riiEo dc  o b r a  r e g r e s s a  ntassiva- 
nientc. I s t o  i l u s t r a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  o que n t r s s  fui r c f s r i d o  acerc;l 
d a s  c a r a c t e r i s t i c a s  da ~ x o n o r t ~ i a  mogarnbicana ~ s s e n t e  no s e c t o r  de ser- 
v i ~ o s ,  quc  est6 s u j e i t a  3s v a c i l a ~ o n s  e crises d s  economia d,minante 
d a  q u a l  f o i  t o r n a d a  dcpondsnte  d u r a n t e  o p e r i o d o  c o l o n i a l .  
No o e r i o d o  d c  1936 a 1970 r c q i s t o u - s c  ut.ic i l~sciclci  om t e r n o s  r c l a t i v o s  
G n b s o l u t o s  d o s  nbrtieros d e c i & r & r i o s  s u l - a f r i c a n o s  n a s  minas. E s t c  
p e r i o d o  ca rac te r i zou-se  ngo 96 p o r  uma cxpzinsgo n a  i n d C s t r i a  mine i ra  
do ourc ,  r'lotivada p e l a  s u b i d a  no prec;o do ouro ( a s  minas do Free  S t a t e  
.v 
foratir s b e r t a s  d u r a n t e  este pe1"iodo) rnas tamb8in p o r  uma expansao n a  
i n d d s t r i a  tran&tmadora. 
I Neste fase houve una e n e r g i c a  expansgo do rec ru tamento  d e  mzo de  o b r a  
e s t ~ m g m '  -1 ra. 
Assim em 1932 a m:o d e  o b r a  e s t r a n g e i r a  c o n s t i t u i a  43b d a  f o q a  do t r a b a l h o  
I 1936 n II 11 r t  II II II 4@-jL " " 1939 " l 1  " " II I t  SF$, l l 1  I l l 1  II 
qg5qIl  " " " I t  11 GP) " " I1  I* 
No per fodo  e n t r e  1951 e 1970 ver i f i cou-se  uni aumento no t o t a l  d a  f o r ~ a  
d e  t r a b a l h o  a f r i c a n a  n a s  minas,  e o r e ~ r u t a r ~ l e n t o  d a  m& cie o b r a  e s t r a n -  
g e i r a  nGo s b  se i n t e n s i f i c o u  cornose expandiu. O rec ru tamento  de  t r aba-  
l h a d o r e s  es tendeu-se  a n l g u n s  p a i s e s  d a  Africa C e n t r a l ,  i n c l u i n d o  a 
MalBwi onde a n t e r i o r m e n t e  ngo se e fec tuava .  
I Neste fase, p o r t a n t o ,  era dacfa p r e f e r e n c i a  B ncgo d e  o b r a  e s t r a n g e i r a  s o b r e  a s u l - a f r i c a n a .  SirnuitZlneamen t e  , operava-se uma r a ~ i o n a l i z a ~ g o  
do p r o c e s s 0  d e  t r a b a l h o  n a s  minas, o que o r i g i n o u  a i n t r o d u F i o  d e  
l algumas inovar$es no sistema d e  aprendizagcm c r i a n d o ,  assim, urn c e r t o  nQnrem de o p e r 5 r i o s  n e g r o s  semi-espec ia l i zados ,  e s p e c i a l m e n t e  n a s  
novas  r ~ ~ i n a s  d a s  Breas do Orange Free  S t a t e  e Kle rksdorp ,  S r e a s  dc 
c a p i t a l  ixais i n t e n s i v o .  
I 
I /' 
* Ver as r e f e r g n c i a s  a n t e r i o r e s  s o b r e  o t r a b a l h o  d e  L e s a s s i c k  e 
I * E x 6 r c i t o  i n d u s t r i a l  d e  r o s e r v a  - E a p a r t e  d a  f o r g a  d e  t r a b a l h o  
a s s a l a r i a d o ,  que,  dependendo d a s  f lu tuaqEus  d a  economia c a p i t a -  
I l i s ta ,  da  i n d l j s t r i a  e p o r t a n t o  do rt~ercado do t r a b a l h o ,  6 s d m i t i d a  ou ~ ~ i a n t i d a  efi r e s e r v a  de  acordo  corn as f l u t u a G & s  c i c l i c a s  do moviinen t o .  
++W p a r t i r  d e  1929 o componente da  f o r g s  d e  t r a b a l h o  e s t r a n g e i r a  
d e s s e  d e  61% p a r a  urna m6dia d e  5 ~ 6  n c s  anos  '30. Dentro  d e s t a  
percentagem o coinponentc mc~arnbicano aumcntou s u b s t a n c i a l m e n t e  
q u e r  e m  t e rmos  a b s o l u t o s ,  q u e r  e m  p r u p o r G ~ o  ( ~ e g a s s i c k  and 
I n n e s ,  ob.c i t . )  . 
* Young, J. S h e r i l y n ,  "Changss i n  D i e t  and P r o d u c t i o n  i n  Sou thern  
tdozambique, 1855-1960, Mifi~oo, 1976. 
W 
No g,?r iodo de  1964 a 1973 o corflponente d e  mao d e  o b r a  e s t r a n g e i r a  
cont inuoi l  a auinentar,  passmfido d e  64% p a r a  80% do t o t a l  de  f o r g a  do 
t r a b a l h o .  
W 
Dcpois  de  1974, <z c o r ? p o s i ~ a o  da m"a de  o b r a  e s ~ r a n g e i r a  comegou ci s?r 
W 
f o r t e a e n t c  r eduz ido .  Est-;., z s n e c t o  s e r d  estuciodo na  secc,Ao q u s  t r ' n t a  
W 
transforinagclcs verTl'icadas n.j. i n d 0 s t r . i ~  l t i ineira c n.3 mao d z  o b r a  
moqarnbicana no perioclu j6s-'i'374. 
Duran te  a fase i n i c i a l  da i n d 6 s t r i a  m i n e i r a  do o u r o ,  de  1888 a 7913 a 
Chamber o f  Pu:ines e a s u a  o r g s n i z a g z o  da recrutar~iento ,  a WENELA, c r i a -  
ram UI-n f o rnec imento  subcorltitwtal d c  m& de  o b r a  bara'ca. 0 p o d e r  c 
c a p a c i d a d e  d ~ :  WENELA conlo orgonizsr ,so  d e  recrutarnento  d e  rnGo d e  o b r a  
s s o  e s s i n a l s v e i s ,  conssgu indo  a n g a r i a r  rngo d e  obra  quando n e c e s s 6 r i o ,  
e i n t e r r o n p e r  ssse f o r n e c i ~ ~ ~ e n t o  com i g u i l l  p r o n t i d s o ,  
As i n s t r u q g e s  s o b r o  rec ru ta inen to  e n v i a d n s  p a r a  a r e d e  d e  e s t a q g e s  da  
WENELA eram implementadas  rspicia e e f i c i e n t c m e n t e .  Comparadas a uma 
~ r g n n i z ~ ~ ~ o  r e c r u t a d o r a  c?e mgo d a  o b r s  t i o  poderosa ,  as a d m i n i s t r a g o c s  
do governo eram muito  fracas. Fo i  n e c e s s a r i o  t a l v e z  unia dgcada p a r a  - 
que o sistcmo d e  r e c r u t a m e n t o  d e  r&o d e  o b r a  f i c a s s e  bem c c n t r a l i z a -  
do,  mas quando s e  consegu iu  i s s o  a organizaGgo cumpriu OS s e u s  objec- 
t i v o s  e d i s t r i b u i u  o s  s e u s  t o t a i s  d e  con . t r a tados  p a r a  as minas,  corn 
e f i c i e n c i a  e sem f z l h a s .  
In ic id i lmente ,  quando o sistema d e  r e c r u t a m e n t o  d o s  t r a b a l h a d o r e s  ro- 
gambicanos a i n d a  ngo c s t a v a  c e n t r a l i z a d c ,  a rnaior p a r t c  d a  s a i d a  d c  
t r a b a l h a d o r e s  a t r a v 6 s  d a  f r o n t e i r a  p a r a  o T r a n s v a a l  deve  t e r  s i d o  
c l a n d c s t i n a .  M O  f i m  do  s h c u l o  X I X  esta s a i d a  a u m ~ n t o u  e x t r a o r d i n 6 r i a -  
bnentz p o r  c a u s a  d a s  msdidns tomadas p e l o  govcrno c o l o n i a l  d u r a n t c  a 
r e b e l i g o  de  1835 a 3 d e s t r u i & o  do Estndo d e  Eaza e tambgm p e l a  epi -  
domia d c  p c s t z  b o v i n s  Q e  lJ3C31898 que  dizimou as manadas d z  gad0 n a s  
p r o v i n c i a ~ ~ d o  S u l ,  o que l e v o u  a que  r c c r u t a d o r e s  p r i v a d o s  o a n g a r i a -  
W 
d o r e s  d e  nao d o  o b r a  a p r o v e i t q s s e m  o exodo, organizando-o. Ainda nao 
f o i  f e i t o  nenhum c s t u d o  d e t a l h a d o  s o b r e  o s  rnGtodos d e  rec ru tamento  
d e s s a  iipoca, embora p e s q u i s a s  r e c e n t e s  s o b r e  o S u l  d c  blogarnuique re- 
v e l e v  como era conduzido p o r  "runners" ,  quc  t m b a l h a v a m  p a r a  rec ru -  
t a d n r e s  b rancos  ou a s L B t i c o s  e a u e  cram u t i l i z ~ d o s  p a r s  ircm de  loca -  
l i d - ~ d e  l o c a l i d a d o  B p r o c u r a  d c  p o s s i v d i s  t r a b a l h a d o r e s  que  q u i s s e s -  
som ser c o n t r n t a d o s  p a r a  as r~linas. 0s " r u n n e r s w ,  ou p o l i c i a  d e  rc-  
c ru tamento ,  erarn i d z n t i F i c o d o s  p e l o s  s e u s  chap6us vcrmelhos  e a l g u n s  
possuiam urn u n i f o r r ~ ~ e  cemelhnnte  a o  d a  p o l i c i a  L x l m i n i s t r a t i v a ,  usavan 
c h i c o t e s  d e  cavalo-rnarinho e r c c e b i a n  uri; p n g a i r ~ n t o  p e r  cnoi tc l  s a b r e  
3 ndrncro de  p e s s o a s  q u e  conseguiar;  r o c r u t a r .  Possuiam p n s w s  do sa lvo-  
r" 
cor,.iuto y s s s a d o s  p e l a  a d n i n i s t r a g a o ,  sistci i io c s s e  q u e  f o i  abandon* 
do er2  1912 dev ido  a q u e i x a s  d o s  sdni in is t rk~clores  p o r t u g u e s c s ,  segundo 
as q u a i s  a s u c  p r 6 p r i a  c u t o r i d ~ d e  e s t a v ~  a s2r p o s t a  er!? c a u s a  p e l o s  
W 
iiiE"cclos c o e r c i v o s  u t i l i z 3 c i o s  p o r  es-tes r e c r u t s d o r e s  d e  mao d e  ob ra .  
Nzssa a l t u r 3  OS Negrjcios 1ndigan; l s  __ ._  zst,war,1 jg 2 f u n c i o n a r  h3 z l g u n s  
ants t e n t a n d o  r d s p o n d e r  As n e c e s s i d a d e s  int!x-n-is d e  rnao d e  o b r n  d o s  
W 
c o l o n o s  q u e  n a o  pociian p l g o r  s a l f i r i o s  co i1 lna r6~ ic i s  a o s  clue o f c r e c i s n  
as minas  do Rand e p o r  c o n t l  d o s  q u n i s  o E s t a d o  c o l o n i a l  i n s t i t u i u  o 
t r i b a l h a  f o r p d o  a t r a v g s  d a  n d m i n i s t r a F g o  l o c n l  e dcs c h c f c s .  
I P?r6m, quando p o r  v o l t a  dt! 1912 f r j r a ~  col.ocad3s dcterminadcis  l i m i t - 1 -  W q o e s  B a c t i v i d a d c  d o s  " r u n n e r s f f  e r e c r u t s d o r e s ,  o  ?adr;o d a  m i g r a ~ a c  d e  nigo dc o b r a  j.5 z s t a v a  ben1 e s t a b e l e c i d o .  Tendo s i d o  i n i c i a l m e n t e  in -  
d u z i d o  p e l a  fo r r ; a ,  2 p 6 s  a c o n q u i s t a  d o  5 u l  ilc Lror;arnbique e corn as 
I W d s p r a d a q o e s  d o s  a d r i i i n i s t r e d o r e s  c o l o n i a i s  p o r t d g u e s e s ,  r j p ida r i l en t c  o  novimentc  d e  ngo d e  o b r a  se  t o r n o u  auto- reprociu tor .  0s p r o d u t o r e s  
W 
r~ l ra i s  nzo  t i nham j6 q u a l q u e r  g o s s i S i l i d a d e  real cie e s c o l h a .  Ou esta- 
vam s u j e i t o s  3s i n c u r s 6 d s  p i l ra  o  t m b a l l i c  for5,sdo ou elcs p r d p r i o s  
f a z i a m  c o n t r a t o s  p a r n  t r a b a l h a r  n a  a u t r o  l a d o  dr: f r o n t e i r a .  
+., 
A SOCI$O_ s o b r e  J psne t r ac ; ao  d,? economia mc.inot5ris d a s c r e v e  cllguilas 
d a s  p r e s s o e s  econ6micas  qcre lovavnrn o s  hotnens p o r a  o  ~ , i e r c a d o  d o  trii-- 
balho .  0 t r a b s l h o  n a s  niinas cia Africa do 3-11 ara 3 m a i o r  a b e r t u r a .  ,2 
.., 
f a l t s  dc  ernprego n o  S u l  d e  Mo~ambiquc  e a c o n s e q u e n t 2  " n t r a c ~ a o "  ppelo 
t r n b a l h a  n n s  minas  B d e s c r i t n  s i n t 6 t i c a r n e n i c  cm 1322 num R c l a t d r i o  
s o b r e  3s ~ o n d i q G e s  d e  ~ r a b z i l h o  d o s  Na t ivos*  p r c ~ a r x i o  pr-cr 
-r te . Esta R e l a t 6 r i o  mre- 
s e n t a  como t e s o  e s s ~ n c i ~ l  quc  " sob  o  s i s t c n a  p r e s e n t z  n z o  se pode es- 
p e r m  urn ne lho ramen to  n a s  condir$cs g e r a i s u .  0 R e l a t 6 r i o  f o r n e c c v  al- 
g u n s  d a d o s  s o b r a  as c o n d i G z c s  d s  t r % b a l h o ,  i nu i t a s  d e l a s  o b s e r v a d o s  n a s  
d r s a s  d o  N o r t e ,  q u e  se o n c o n t r a ~ ~ a r n  s o b  a adi - ,~ in is t ra~:o  cic companhicls 
m a j c s t b t i r , a s .  bins, c lu ran tc  o  a n o  d s  1921 e p a r t e  d e  1922, n o  S u l  " c c ~  
ca 3e 2.000 n a t i v o s  foratn u t i l i z - l d o s  d u r a n t c  ri~esos n a  z s t r n d a  e n t r c  
Chai-Chai (s ic)  e X i n ~ v a n z .  Toda esta m&c d c  o b r 3  nGo era paga  e era 
n a l  a l i m s n t a d 3 .  Em a l g u n s  c a s o s  OS n a t i b o s  t i nham a i n d n  p o r  cima d e  
a r r a n j a r  as s u s s  p r 6 p r i a s  f e r r a m e n t a s ,  q u e  custavarn cerca d e  c i n c o  
s h e l i n s  e eranl g a s t a ~  no s e r v i ~ o  dc  Governo, Eri? t o d a  a P r o v i t i c i a  as 
e s t r a d a s  t i n h a m  d s  ser m a n t i d a s  e r e p a r a d n s  p e l o s  n s t i v o s  l o c 3 i s  scm 
p2gactento;  e a c t u a l m e n t c ,  n a  f l13ior ia  d o s  Poskos ,  o u k r o s  s e r v i q o s  go- 
- - ry 
vcrna~! ;~ - .n t a i s  s a o  tan~bBm f o r q a d o s  e n30 SEO pagos". 
0 f a c t o  d e  a n t z s  da G u e r r a  Boer  cercs d c  0O.OUO t r a b a l h s d o r e s ,  ou tres 
W 
q u a r t o s  da nao  d c  o b r a  t01;al d a s  minas ,  scram d e  Rloqarnbique-ic* e d e  ncs- 
sa a l t u r a  OS t r a b a l h a d o r c s  :ilocpmbicanos p3ssa rem U: tempo rnBdio da 
tr8s clnos n o  subsolo*k++ demons t r a  q u e  a i n c l f i s t r i a  e s t a v a  d e  f a c t o  v i r -  
N 
t u a l m c ~ ? t c  a s s e n t e  ntl mao d e  o b r a  moqambicana. 
i 
O e p o i s  d a s t e  p e r i o d o  i n i c i a l ,  as caractcinistic?.~ mais r e l e v a n t c s  d o s  
f l u x o  c o n t i n u a  63 f c r g a  dz t r a b a l h o  moqarnbican,-. tern s i d o  a e s t a b i l i d a d e  
* R ~ p o r t  on N a t i v e  Labour  C o n d i t i o n  i n  ttle P r o v i n c e  cf lvioz3mbiquc, 
1922,  S o u t h  A f r i c a n  Labour  E u l l e t i n ,  J u l y  1975. 
L . . - . -- 
> k? ,,
~ o m i s s i o  d e  ngo d e  o a r 3  do Transv?n l ,  19CIc, pjg. 20. Segundo 
F. iVilson: L a b o u r  i n  S o u t h  A f r i c a n  Gold ?. , inus 1911-1969, 
-- d S l m&- 1 83-~%6& - m ~  Fan~ di'c>h< c-0 rzi f u i i w $  da t i n ; ~  
63 o b r a  d a s  rninzs, c c51 1906, 6 5 , ~ ~ ~  ( p j g .  70). 
*** i b i d .  p g g i n a s  4 ,  20, 240. 
cl:, f o r n e c i m e n t o  E: a c o n s i s t e n c i a  d o s  n 4 m e r ~ s  s i n  e s p e c i a l  a p a r t i r  d o s  
51-kiinos xnos  ' 2 0  [ d e p o i s  d a  a s s i n a t u r a  d e  ~ n n v e n ~ ~ o  1l4o~ambique). 
N W 
UP; e s t u d a  d e t s 1 h ~ ' J o  s o b r e  a regulamer! taqac  d e s t e  f o r n e c i m e n t o  d~ mao 
d e  o w a  c o n t i n u a  c i n d a  p o r  szr  f e i t o ,  em e s p e c i a l  no p e r i o d o  e n t r e  as 
z., W 
d u a s  gJerras m u n d i a i s  quando,  corn a excepqao d s  o s c i l n g o e s  b r u s c a s  n o s  
- 
a n o s  d e  d e p r e s s a o  e hna g r a n d c  s u b i d a  p a r a  197.000 e m  1927 e 96.C00 
em 1920, 3 f o r ~ a  de t r a b a l n o  rnoqambicana e x l s t e n t e  n d s  m i n a s  sc man- 
t e v e  em ccrca d e  80.000. 
No p e r i o t i o  q u e  se s e g u e  h g r e v z  d o s  m i n s i r o s  a f r i c a n o s  d e  1946, c pe- 
w 
r i o d o  mais i n t e n s o  de  l u t a  d e  classes n a  i n d b s t r i a ,  a mao d e  o b r s  es- 
t r a n y e i r a  c o n s t i t u i a  5 ~ $  d o  t o t a l  d a  f o r g a  d e  t r a b a l h o  a f r i c a n a .  P,s 
m i n a s  adop ta ram s p o l i t i c a  d e  t e n t a r  p r e v c n i r  mais ~ o n f l i t o s  d e  tra- 
b a l h o  a t r a v 6 s  d o  r e c r u t a m e n t o  d e  t r a h s l h a d o r e s  menos p r o l e t i l r i z a d o s ,  
N 
i s t o  6 ,  mais mco dc  o b r a  e s t r a n g e i r a + s .  Neste p e r i o d o  assiste-se a uma 
d i v e r s i f i c n G & o  d o s  f o r n s c i m e n t o s  do mao d e  o b r a  e s t r a n g e i r a ,  aumentan- 
d o  o ndmero de  t r a b a l h a d o r e s  rnopmbicanos.  
0s a r q u i v o s  da  Wenela mostram q u e  foram d i s p e n d i d o s  e n g r g i c o s  e s f o r g o s  
p a r a  i n c r e m e n t n r  o r e c r u t a m e n t o  e m  k io~ambique .  I s t o  f o i  l e v a d o  ac p o n t c  
d o s  r e q u i s i t o s  m6dicos  d o s  t r a b a l h a d o r e s  r e c r u t a d o s  (a  Chamber o f  P"  diines 
szmpre  sa t i n h s  v a n g l o r i s d o  p e l o s  moldes  c i e n t f f i c o s - d o  s e u  cxame ff- 
s i c o )  ba ixarem de  e x i g & n c i a .  Una c i r c u l a r  d a  Iiicncla d e  8 de J u l h o  d e  
19@G** referia: 
AL EX.WINATION - G  F NATIVES 
As a r e s u l t  o f  my r e c e n t  v i s i t  t o  t h e  E s s t  C o a s t  areas, accom.13- 
n i e d  by t h e  G e n e r a l  P:nnnger and t h e  s u b s ~ y u e n t  v i s i t  t o  Ressano 
Garcia o f  t h e  A s s o c i a t i o r ; ' ~  C h i e f  Med ica l  gfficer, D r .  ---, 
t h c  c o n c l u s i o n  h a s  been r e a c h e d ,  t h a t  I n  many cases t h e  m e d i c a l  
ex-iminat ion o f  r e c r u i t s  is t o o  r i g i d .  The p h y s i c a l  s t a n d a r d  re- 
q u i r e d  h a s  n o t  been l ~ c i e r e d ~ ~ ~ ~ i c r ? l  Cf-Ficers  ond p a r t i c u l a r -  
l y  R e p r e s e n t a . k i v c s  s h o u l d  exercise coinrnori s e n s e  when j u d g i n g  
" b o d c r l i n s  caszsV7, c! l x g e  n ~ m b e r  o f  v~hofir are st p r e s e n t  b e i n g  re- 
j e c t e d  u n n c c c s s a r i l y .  T h i s  n o t  o n l y  means a l o s s  o f  p o t e n t i a l  la-  
b o u r  t o  t h e  b ~ i n i n g  I n d u s t r y  b u t  t h e  v e r y  T x t  t h a t  t h i s  t y p e  o f  
n a t i v e  is t u r n e d  back ,  g r e a t l y  assists i n  s p r e a d i n g  d i s s a t i 3 f a c -  
t i u n  a g 3 i n s t  u s  and i s  n c o n t r i b u t i n g  c a u s e  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
flow of  c l a n d e s t i n e  e m i g r a t i o n .  I hope t h e  f o l l o w i n g  n o t e s  w i l l  
bc o f  soi l~c a s s i s t a n c e  t o  yak a l l :  
D c f e n i t e  rejects: 
ifnje-Lsgy:-?hese -=a - --- s h o u l u  b e  j u d g s a  by i .ppc.wance and  n o t  by any 
r e c o r d  of  a g e  i n  t h e  n a t i v e ' s  p o s s e s s i o n .  
F l abby  m u s c l e s  and  l o o s e  s k i n :  byhen t h i s  o c c u r s  i n  o l c l e r  boys  it- 
--- -- 
has b;1-%:7"&--~~trii Poeding  ~ k g  not b u i l d  up t h e  n a t i v e ' s  
phys ique .  On t h e  o t h e r  hand when i t  o c c u r s  i n  FA young man d u e  t o  
under- feeding  a week o r  t e n  d a y s  good f e e d i n g  v d . l  show r e m a r k a b l e  
r e s u l t s .  Sbch e n a t i v e  s h o u l d  p u t  on 4' t o  5 l b s .  
D e f c c t i v e  Development:  Long, t h i n ,  young n a t i v e s ,  w i t h  co r re spon-  
- - -A 
dingly l.i;hin-, c ven  t h o u g h  t h e y  .we o v e r  20 y e w s  o f  xge  
and  s c o l ?  o v e r  108 l b s .  s h o u l d  not be s c n t .  
c_- ---- -- -. _> 
p--- - , __P_- - - -, 
- P r o j e c t o  d e  1nvestigaG:o L e g a s s i c k  E I n n e s ,  v e r  r e f e r @ n c i a s  a n t c r i o r o s  
Em 1953, quando a p r o c u r a  d a  m50 d e  o b r o  c s t r s n g e i r a  a i n d a  cra g r a n d e ,  
W 
o g e r e n t e  g e r ~ l  d a  'i!cnel:l e f e c t u o u  uma d i t ; ~ . e s s a o  d e  p ropaganda  Ss cst~1- 
W ,., 
~ o e s  em i,!oipnbiquc, , lp6s a d i g r e s s a o  CS e s t a ~ ; o c s  .., forom n o t i f i c a c l a s  s o b  
a t f t u l o  "propsganda"  que  urn f o r n z c i m c n t o  d c  s a b o e s  Wenela i r i a  sc r  
e n v i a d o  p s r a  f i n s  d c  propaganda:  
"Devcm ser f e i t o s  kodos o s  e s f n r g o s  p a r ?  c s t i r n u l a r  o r e z r u t a m e n t o ,  
o fim d e  q u e  n s o  fiquemor, s b a i x o  d o  nfinicro r e g i s t s d o  err; 1946, o 
lnenor d c s d e  1940. E s t e  Tine (1950)  tern s i d 3  d i f i c i l n . *  
W 
Ainda ricsse a n o  as est:-i~;ocs r_?n Nenela  f o r m  n o t i f i c a d a s  d c  quu t i nham 
d e  a p r e s e n t a r  r e l n t 6 r i o s  ii!onceis r a g u l a r e s  s o b r e  r e s u l t a d o s  c persr jcc-  
L a v n s  . d o  recru tamen- to ,  P r ~ c l ~ ~ G ; ) ~ ~  e o v a l o r  d s s  s u a s  v e ~ d a s ,  cor:dir;6cs 
.d 
clim6ticas e d a s  c s t r - l d a s  e r e l a g o e s  corn a r ;drainistrat ;ao.  Tinham ti.i+- 
b6m d e  sii rcfer i r  a n o v a s  i d e i a s  p a r n  c s t i m u l a r  a recrutarnento*-:e. 
Em J a n e i r o  d e  1353 foram e s t a b e l e c i d a s  metss d e  r c c r u t a m e n t o  p a r a  
+4 
c a d a  carilpo ( o s t a G a o  dc recrutr=rnento)  c f o i  i n s t i t ~ r i d o  um pr3mi0,  c 
Gamisolo  ,V!larels. 4 z i r c u l z r + + ? w  unviczdz p a r a  t o d o s  o s  r a p r e s e n t x n t e s  
em Gzza d i z i a  o s e s u i n t c :  
RECRUITING 
"I know t h a t  t h e  F i s l ~ d  Staff a l w a y s  o f f e r  t h e i r  b e s t  i n  t h e i r  
However, I r e a l i z e ,  t o o ,  t h 3 t  t h e r e  is a c e r t a i n  monotony i n  
r o u t i n e  work 2nd t o  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  i n  r e c r u i t i n g  t h i s  y e a r  I 
t h o u g h t  it ~ , v o ~ ~ l d  be  u s e f d l  i f  a sjirit o f  f r i e n d l y  c o m p e t i t i o n  
were :?rousdd among t h e  v a r i o u s  Camps. lVith t h i s  o b j e c t i o n  v iew,  I 
have  e s t a b l i s h e d  a t a r g e t  f o r  t h e  a n n u a l  o u t p u t  o f  e a c h  camp. ;4t 
t h e  end  o f  t h e  y e a r  t h r ?  cam0 whose s x c e m  a b o v e  t h e  t a r g e t ,  ex-- 
p r e s s e d  as s p e r c e n t ~ g c  t h c r e o f ,  is g r e a t c s t  w i l l  r e c e i v e  t h e  
' s C a i ~ i ~ ~ l a  Amarela". 
For  t h i s  p u r p o s e ,  t h e  r e s u l t s  r e f l e c t e d  i n  t h e  Decernbzr Cornpars- 
t i v e  S t a t e m e n t  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  o u t p u t  o f  e a c h  camp f o r  t h e  
yefir. I f  enough enthusiasm is d i s p l a y c d  i n  t h e  scheme,  it is my 
intention t o  b r i n g  it t o  t h e  n o t i c e  o f  t h e  G e n e r a l  i lanager.  
T argek 
f o r  - 1953  
h a x i x c  8,500 
Panda 2 , 3 0 0  
k iass inga  3, EDC 
ii!lorrurrtbcne 3 , 9 0 0  
F ~ n h a l o u r o  1 , 5 0 0  
V i l a n c u l o s  7.,cSOO 
I n  h a r r i m c  2 , 3 5 0  
V 1 1 7  d e  ~ o i o  a e l o  5, G00 
A l t o  Cheng~lna  1 , 2 0 0  
T a r g e t  
f o r  1953 
Z3va la  -- 
.- 3,600 
Riianj acazc 6,000 
C h i b u t o  4,409 
Xinnvane 1 , 6 0 0  
Gui  jS 3, COO 
tvlacia 5,550 
hiagudc 1 , 4 0 0  
i . i a n h i p  1 ,E00 
?Aatola 2 , 4 0 0  
L,  i6arques 2 , 0 0 0  t m n s .  e n d s ,  
A Cariiisola Amarela p a r e c e  t e r  o b t i d o  r e s u l t a d o s .  Eln Ou tubro  d e  1953 
a& e s i z q o e s  d a  Wenela 
- - 
foram avisadas**** de q u z  o G e r e n t c  Gor31 t i n h a  
* C i r c u l a r  d z  Wenel? d e p o i s  d o  d i g r e s s g o  30 G e r e n t s  G e r a l ,  1950 
S* C i r c w l ~ r  d a  Viencla, 1950 
**? Vvcne la -C i rcu la r  nQ 2/53, Ref. C i r c u l a r  L.bl, nr! 1 / 5 3  
**W b$enela-Circular  nQ 75/53, Ref. C i r c u l a r  L.L, n s  3 1 / 5 3  
aprovado  un: p r e m i o  mone L5ri.o : 
'3i"Lh r e f e r e n c e  t o  nly C i r ~ c u l a r  n ?  2/53 o f  t h ~  77t11 J z n u a r y ,  ?353, 
I kava p l e a s u r e  i n  a d v i s i n g  you th3. t  t h a  G e n c r a l  ? t i :~nager  h a s  de- 
c i d e d  . t h a t  a n  amo~n'i;  of ,753 ~viL3. be p a i d  as n bonus t o  t h e  camp 
winn ing  t h e  "Cemisolz  , ky . r~ l a" .  It is m t i c i p a t o d  t h a t  t h c  normal  
d i v i s i o n  o f  t h i s  amount y ~ i l l  p r o b a b l y  be X 3 5  t o  t h e  Representative 
h o l d i n g  t h e  R a c r u i t i n g  I- icence f o r  t h e  ~ r ~ i r ~ n i n g  carnp and t h a  b a l s n c c  
o f  215 d i v i d e d  arnong -i;?le rilembers o f  t h e  n a t i v e  staff concerned .  I n  
c c r t a i n  c i r c u m s t n n c o s ,  h o ~ e v e r ?  wi-~erz t h e r c  is a n  e x c e p t i o n a l l y  
l m g e  n a t i v e  s t a f f ,  a g r a t e r  propo17t ion  of tile bonus  ~6gh. t ;  be 
p a i d  t o  them. 
D u r r n t e  o s  a n o s  ' 5 C  quando o  r c c r u t a ~ n e n t o  d e  nlgo d e  o b r a  e s t r a n g e i r a  
a t i n g i a  nfimeros e l e v a d o s  o s  pnclrocs m6dicos foram re-exzr~i inados ,  A s s i r , l ,  
umi l  c i r c u l z r  d c  30 d e  ;~ov,-rnbro d z  1953s  c f i r m a v a :  
K i n d l y  n o t i c e  t h a t  u n t i l  f i r t h c r  n o t i c e  a n y  n a t i v e  who is b l i n d  i n  
o n e  eye as s r e s u l t  o f  n i n in ins  a c c i d e n t  may bz fo rwarded  f o r  work 
on t h e  Gold hl ines w i t h o u t  p r i o r  r e f e r e n c e  t o  t h i s  o f f i c e  p r o v i d e d  
t h a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  o t h z r  e y e  i s  unirnpairccl and  p r o v i d e d  t h e  
n a t i v e  is otherwise f i t  f o r  work. On h i s  a r r i v a l  a t  t h e  Joh?nnes- 
b u r g  compound ar rangerr ien ts  ~ ~ 5 1 1  be made f o r  h i s  a l l o t m e n t ,  i f  pos- 
s i b l e  . to  t h e  mine  on which h e  was in ju rec l ,  Or i f  t h i s  is  n o t  pos-- 
s i b l e ,  t o  some o t h e r  s u i . t a b l a  niine. Liicawise a N a t i v e  w i t h  a bone 
scar on t h e b w e r  l e g  may bo fo rwarded  wi- thout  r e f e r e n c e  t o  t h i s  
o f f i c e  p r o v i d e d  t h e  scar h a s  h e a l e d  and p r o v i d e d  t h e  N a t i v e  is 
o t  h e r w i s s  f i t .  
Tambern em 1953  as cstar$es d e  P:ior;ambique tomarart1 conhec imen to  d e  que 
t i n h a  s i d o  i m p l e m e n t ~ ~ d o  urn esquerna d e  s a l 8 r i o s  rnfnimos c d e  aumentos.  
0 ssquei,ia d e  aurnentos p e r n i i t i a  a o  trctbalhadoi-  r e g r e s s a r  d u r a n t e  o con- 
t r a t o ,  d e n t r o  d e  urn p c r i o d o  d c  tempo c s t i p u l a d o .  OS e s c r i t 6 r i o s  d a  
n e l a  foram n ~ t i f i c a d o s + *  dc q u e  podc r i am a c c i t n r  t r a b a l h a d o r c s  q u e  re- 
g r e s s a s s e m  f o r a  do pr i lzo  ;c c s t i v e s s e r n  s a t i s f s i t o s  p s l o  fact0 dd  que:  
"The n a t i v e 1 &  e x t e n d e d  a b s e n c e  is j u s t i f i e d  by t h e  e x p l a n a t i o n  
o f f e r e d " .  It was i l n p o r i ; ~ i n t ,  - t he  c i r c u l e ~ r x *  ~ d d e d ,  t h a t  " n a t i v e s  
s ~ h o  s u f f e r  h a r d s t t i p s  u n d a r  t h c  S e r v i c e  increment scheme s h o u l d  
not he p e n a l i s a d " .  
Em 1956 as estaG&s d c  S e n c l a  fiiziarn ur? e s f o r q o  s u p l a m e n t a r  p n r a  re- 
,v 
c r u t a r c m  p a r a  as minas  d e  carvclo. U m a  c i r c u l a r  d a t o d a  de 18 d s  Junho 
d e  1958** r e l u t a v a :  
r 
COLLIERY - LAE3GUR - 
A l e k t o r  r e c e i v e d  from o u r  District Mannger r e a u s :  
"Dur ing  h i s  r e c e n t s  v i s i t  t h e  G e n e r a l  bnnagor  s t r e s s e d  t h e  need  
f o r  a d d i t i o n a l  N a t i v e s  f o r  work on t h e  c o a l  mines ,  where t h e  sys -  
t i l e n e l ~ ~ - C i r c ~ : l a r  L.!?, nQ .20/53. 
S* 1Yenzln-Circular  d e  3 dc  Junho d e  1353. 
i! m e l a - c a r t s  d s  D.bi. nQ 79/58. 
Accordingly ,  R e p r e s e n t a t i v e s  s h o u l d  be i n s t r u c t e d  when p r c p a r i n ~  
gangs  t o  ~ s k  a l l  n a t i v e s  p r s e n t  whether  any  o f  them wish t o  go t o  
work on t h e  c o l l i e r i e s  where t h e  pay c o n d i t i o n s  are similar t o  
t h o s e  on t h e  g o l d  mines. 
A n o t e  m s imuld  b c  m d s  i n  t h e  "'Tiernarksit column o f  t h e  copy o f  t h c  
"Re la~ ,ao"  s e n t  t o  Ressano Garcia o f  any n a t i v e  o f f e r i n g  h i m s e l f  
f o r  such  v~ork  o r  o f  E117jJ n a t i v e  is possess lor t  o f  3 s e r v i c e  i n c r e -  
ment c e r t i f i c e t e  i s s u e d  by a c o l l i e r y .  
R e p r e s o n t a t i v e s  s h o u l d  s u p e r v i s e  p e r s o n a l l y  t h e  i n t e r r o g a t i o n  of 
n a t i v e s  a s . t h  whe the r  thsy would l i k e  t o  v ~ o ~ k  on t h e  c o a l  mines. 
Em Outubro d c  1958 c o n t i n u a v a  o  impulse p m a  urn ruc ru tamento  i n t e n -  
s i v o .  Segundo uma c i r c u l a r ? :  
PROPAGtWGA - CALICO SALT 64G 
You w i l l  s h o r t l y  r e c e i v e  a q u a n t i t y  o f  C a l i c o  3 a g s  which a r e  t o  
be uscd f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  S a l t  t o  N a t i v e  women. It is cons i -  
de red  t h a t  a p r c s e n t  o f  salt  w i l l  be a u s c f u l  progaganda i t e m  f o r  
u s e  when R e p r e s e n t a t i v e s  a r c  c s n p i n g  out .  
S a l t  s h o u l d  b e  bought i n  q u a n t i t y  and t h e  bags  f i l l e d  ( ? / 2  k i l o  
each) .  S h o r t l y  b e f o r e  a c t u a l  d i s t r i b u t i o n .  The c o s t  of t h e  sal% 
purchased  f o r  t h i s  p u r p o s e  s h o u l d  b e  d e b i t e d  t o  "Expenses Read 
O f f i c e  - Wopaganda - Ccneral".  
D i v i s i o n a l  Agents  s h o u l d  keep a chock t o  e n s u r e  t h a t  t h e  t o t a l  
q u a n t i t y  o f  salt purchased  approx imates  t h e  number o f  b a s s  recei- 
ved m u l t i p l i e d  by 500 grams. 
I s h a l l  be p l e a s e d  t o  h e a r ,  i n  due  c o u r s e ,  whe the r  t h e  d i s t r i ~ u -  
t i o n  o f  s a l t  i n  calico bags  p r o v e s  t o  be p o p u l a r  among t h e  N a t i v e  
p o p u l a t i o n .  
N Em 1962 as e s - t - a ~ o e s  d a  Wenela recebemrn orrlent=lC;&?s-wc r c s t r i n g i r  c  re- 
crut(zinento.de t r a b j l h a d o r e s  p l r a  ds minas d e  auro .  "'OS ncl t ivos  p a r a  as minas 
d e  ca rvzo"  podiarn a i n d a  scr acsites B vontade. 
OUTPUT 
CC_CL--3EIUU 
I write -L-o a d v i s e  yo; t h a t  t h e  p r e s e n t  r e c r u i t i n g  r e s t r i c t i o n s ,  i n  
s o  far as g o l d  mines are concerned ,  am t o  c o n t i n u e .  On t h e  o t h e r  
hand, N a t i v e s  f o r  c o a l  minss  can  b e  a c c e p t e d  f r e e l y .  
It is n o t e d  t h a t  some R e p r e s a n t a t i v e s  are d o i n g  more t r a v e l l i n g  
t l ian is c a l l e d  f o r ,  i~ncier  p r e s e n t  c o n d i t i o n s .  . . . . . . . From t h i s  
it f o l l o w s  t o o ,  t h a t  as less c o n t a c t  w i l l  be  made w i t h  Chiefs ,  
etc., t h c  d i s t r i b u t i o n  o f  c a s h  p r e s e n t s  will l i k e w i s e  be reduced.  
0 abai>:nnicnto da f o q a  ~ l e  k r a b a l h o  mogclmbicgn2 a x i s t e f i t a  n a s  minas er;? 
1963 r e f l d a  OS r e s u l t a d o s  d a q u e l a s  i n s t r u q o c s .  So f i m  d o s  Etnos '60 OS 
q u a n t i t a t i v o s  d e . t m b a l h a d o r e s  mogarnbicnnos subirnm hovamente. 0 mesm se 
v e r i f i , c c n d o  n o s  rlnos 870. Era 1973 3 Wcneln viu-se atrnpcllhadc! corn c flu- 
xo dc r e c r u t a m e n t o s  prnvocado p c l n s  m j s  c o n ~ l i ~ ~ c s  a g r i c o l a s  (secs)***: 
p-.- I 
* C i r c u l a r  D/M n 9 2 0 / 5 8  d a t a d a  do 9 de  Outubro d e  1958, bVcnela. 
+W 
. C i r c u l a r  I.E. n c  G,'\/62, clatadcla d e  16 de A b r i l  d e  1962, Inlenela. 
W* C i r c u l a r  C. 8a/73 d n t a d a  du 15 d e  F e v e r c i r o  d e  1973, Wenela. 
RECRUITIN$ 
I conf i rm my t e l e p h o n i c  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  1 3 t h  i n s t a n t .  (4s t h e  
f l o o d  o f  l a b o u r  f r o %  a l l  q u a r t e r s  c o n t i n u e s  - p r o b a b l y  owing t o  
dr0tlgh.t c o n d i t i o r i s  - t h e  h l a n a ~ e r  ( ~ o ~ a r ~ b i q u e )  h a s i n s t r u c t e d  t h a t  
c s r t a i n  r e s t r i c t i o n s  w i l l  have t o  be ini;rociuzccl i n  o r d e r  t o  r e d u c e  
i h c  p r c s e n t  flovl : 
Accordingly ,  t h c  f o l l o i l ~ i n g  measures  shoulcl b e  in t roducecl  f o r t h -  
t r~ i th  :
1. No rc-engagement a p p l i c a t i o n s  s h o u l d  132 s u b m i t t e d  u n t i l  f u r t h e r -  
n o t i c e  
2. A s t r i c t e r  p h y s i c a l  s t a n d a r d  must bo enforced .  Border - l ine  casss 
among n o v i c e s  s h o u l d  b e  t o l d  t o  r e p o r t  back i n  June. 
3, Old men and t h o s e  who have n o t  been t o  t h e  mines d u r i n g  t h e  last 
t h r e e  y e a r s  s h o u l d  n o t  bs accep ted .  
From 2 and 3, i t  is clear t h a t  o n l y  r e c r u i t s  who are 100h f i t  s h o u l 2  
bc s e n t  forward.  
It is hoped t h a t  t h e s e  r e s t r i c t i o n s  w i l l  n o t  r e r ~ a i n  i n  f o r c c  f o r  
t o o  long.  However, f s i l u r e  t o  c a r r y  o u t  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  i m p l i c i -  
t y  cou ld  r e s u l t  i n  more d r a s t i c  r e s t r i c t i o n s  b e i n g  a p p l i e d .  
A s  i n s t r u G G e s  para r c s t r i n g i r  o  r e c r u t a m e n t o  t i v e r a m  d e  ser r e p e t i d a s  
com e n f a s e  no mes s e g u i n t e + :  
LABOUR SUPPLY 
I t r a n s c r i b e  he reunder  t h e  c o n t e n t s  o f  3 l e t t e r  r e c e i v e d  from t h e  
Uanager (!dlogambiyue), which are s e l f - ~ x p l a n a t o r y :  
"In c o n n e c t i o n  w i t h  o u r  r e c r u i t i n g  o r d e r s  f o r  t h e  month o f  !vlarch,. 
t h e  Genera l  Manager h a s  w r i t t e n  a s  fol lows:  
"The s e v e r 2  d r o u g h t  t h a t  is b e i n g  experienced i n  most areas a t  
p r e s e n t ,  coup led  w i t h  a f a l l i n g - o f f  i n  t h e  demand from o t h e r  quar-  
ters, h a s  g i v e n  r ise t o  a n  e x c e p t i o n a l l y  hzavy i n f l u x  o f  l a b o u r  
t o  t h e  g o l d  mines. A s  a r e s u l t ,  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  mines t o  a c c e p t  
more l a b o u r  is v e r y  l i m i t e d ,  and men who do n o t  measure  up t o  a l l  
t h e  s t an r ln rds  f o r  n i n i n g  work, even i f  o n l y  t e m p o r a r i l y ,  and for1 
whom j o b s  have t o  be  found on t h e  s u r f a c e ,  have  become a n  embarrass-  
ment. I have,  t h e r e f ~ r c ,  t o  r e q u e s t  you t o  be c a r e f u l  t o  see t h a t  
Zhe r e c r u i t s  you s e n d  forward f o r  c ~ p l o y ~ ~ ~ e n t l o n  t h e  g o l d  mines i n  
March, 1973, a l l  s ~ b i s f y  t h e  ege and"  p h y s i c a l  s t a n d a r d s  L A I D  do= 
for r~i-ning work -fhc 7 ~ ~ - e c r ~ < i ; ' ~ m u s ~ ~ x c e e d  
5 , 0 0 0  and i t  may be  necessary f o r  me t o  i n s t r u c t  you t o  keep t h e  
o u t p u t  below t h i s  f i g u r e .  
The con1 mines  a r e  i n  t h e  sariis p o s i t i o n  as  ths g o l d  z ~ i n e s  ancl you 
w i l l  f i n d  t h i s  s i t u a t i o n  r e f l e c t e d  i n  t h e  o r d e r s  you r e c e i v e  f o r  
t h e  c o l l i e r i e s  i n  due course .  
W Em 1373 o q u a n t i t n t i v o  d e  nao d e  o b r a  e s t r a n g c i r a  a t i n g i u  o  mais a l t o  
v a l o r  d c  scmpre, 8@. Alas, d e p o i s  d i s s o ,  a proporr;go d e  t r a b a 3 h a d o r e s  
e s t r a n g e i r o s  ba ixou ,  como r e s u l t a d o  d e  mudanqas p r o f u n d a s  na i n d C s t r i a  
m i n e i r o  o  rlue t e v e  c o r n  consequenc ia  unia n u d a n ~ a  r a d i c a l  n a  p o l f t i c a  d e  
r e c r u t a m e n t e  d e  mgo d e  o b r a ,  
* C i r c u l a r  ng 13/73, d e  27 du F e v e r e i r o  d e  1973, Wenela, 
W W 
E x i s t e  uma v a s t a  documcntaqao s o b r e  as r e c c n t e s  m o d i f i c a ~ o e s  o c o r r i d a s  
na i n d f i s t r i a  mineir-n e o s  v & r i o s  f s c t u r z s  q u e  931-2 i s s o  c o n t r i b u i r a m  
e que s e  consubstanciam nn s e g u i n t e :  
1, RC& 1970 a i n d f i s t r i a  n i n c i r a  do o u r 0  e r a  cor:sicierad& i.im s e c t o r  ern 
N 
d e c l i n i o .  Esta s i t u n ~ a o  a l t e r o u - s e  con urn a c o r d o  i n t z r n a c i o n a l  quc 
r e u a l o r i z o t !  o p r q u  do o u r o  no mercado. Con10 r o s u l t a d o  o s  lucrcrs d a  
i n d f i s t r i a  aumentaram, e d e s t a  rnaneira verificou-se uma s u b i d a  conei-  
s e r 3 v e l  no v a l o r  dos  fundos  d e s t i n a d o s  B acumulaGgo e r e i n v e s t i m e n t o .  
2. t l o ~ ~ u e  uma c o n s t a n t c  d i r a i n ~ i ~ g o  d a c o m p o s i r , ~ o  cle mgo d e  o b r a  s ~ l - a f r i -  
cana  n a s  minas aumentando d e s t e  rnodo a depcndenc ia  e m  relai$o f o r g a  
de trabalt-10 e s t r a n g e i r a .  E s t a  s i t u a c = s c  c o i n c i d i u  corn mudangas prlofun- 
das no panorama p o l i t i c o  d a  A f r i c a  A u s t r a l  c o m e ~ a n d o  a p 8 r - s e  e m  
q u e s t g o  a s o b r e v i v e n c i a  d o s  reg imes  e x p l o r a d o r e s  m i n o r i t a r i o s  e d e  
uma forina mais i m e d i a t a  o g r a u  d c  confiarir,-l e seguranga  que as minas 
podiam d e p o s i t a r  no r e g u l a r  fo rnec imento  d e  rnGo d e  o b r a  e s t r a n g e i r a .  
3. Durante  1373 houve uma vagn dg movimentos g r e v i s t a s ,  i n c l u s i v 6  n c s  
minas,  c o u t r a s  formas d e  r e s i s t & n c i a  clos t r a b a l h a d o r e s .  Durant e o 
p e r i o d 0  d e  1973/75 ver i r i ca ram-se  33 c a s o s  d e  r e s i s t & n c i a  d e  t r a b a -  
l h a d o r e s  n a s  minas ,  a l g u n s  d o s  q u a i s  envolveran? n i ine i ros  moqambice- 
nos. 
Transcravendo Clarke+t.+ : 
" E s t e s  c o n f l i t o s  a f e c t a r a m  OS p r o d u t o r e s  d c  d o i s  moaos impdl-tan- 
M 
tes; em g r i r n e i r o  l u g a r  OS nive- i s  de  produr;-o desceram e OS c u s t o s  
sub i ram corn a d e f l s g r a r  d a s  confrontaGGes.  Em segundo l u g a r  v ~ r i -  
f i cou-se  a e s c a s s e z  d e  n?go d e  o b r a  corn o aumento dn r e p a t r i a G s o ,  
,., 
despedimento  d e  g r e v i c t n s  e o u t r a s  a c g o e s  d i s c i p l i n a r c s ,  i n c l u i n -  
N 
do  a ' i -rf insfer&ncil .  ,l indf is t r i : '  nao e s t a v z  d e  modo nenhum prepa- 
r e d s  p a r a  ests  r e p e n t i r i a  e s c a l a d a  d e  g r a n d e s  c o n f l i t o s  que s e  .tor.- 
naram a i n d a  mais g r a v e s  corn a s u b i d a  do preGo do ouro.  E n t r e  ou- 
+, 
t r o s  f a c t o r e s  2s c o n f r o n t a ~ o e s  rc lsc ionarsrn-se  com o n i v e l  b a i x o  
d o s  salaries e o f o r t e  s o n t r o l e  s o c i z l  que  e x i s t e  nos  'compoundsF. 
'reforms s n l a r i s l l  d e  1972/75, embor;~. t c n h a  comegaao a n t c s  d a  
e s c a l a d a  de v i o l E n c i n  no 'compound', t e r i a  s i d o  d e  q u a l q u e r  modo 
W 
n c c z s s & r i a ,  em ccrta ned idn ,  p a r a  a n o r m a l i z a g ~ o  dn s i t u a ~ a o " .  
4. 0 sumento do preGo do o u r o  e a a g i t e G g o  d o s  t r a b a l h a d o r e s  tornaram,  
p o r t a n t o ,  p o s s i v e l ,  e n e c e s s & r i o ,  o numento sa lar ia l  d o s  rn inei ros  
a f r i c n n o s ,  Sem o aunzn to  d e  s a l g r i o s  nzo ter ia  s i d o  p o s s i v e l  d e s v i a r  
og t r a b a l h a d o r e s  s u l - a f r i c a n o s  d n s  i n d h s t r i a  s a u d 8 r i a s  p a r a  as m i -  
* \dantivernos cm i n g l g s  o nome d e  a lgumas msyuinas  e m6todos d e  t r a b a -  
l h o ,  porque ,  segundo nos f o i  d i t o ,  p c r  serem rnuito modernos e a p l i -  
cados  e x c l u s i v a m e n t e  3 i n d h s t r i a  m i n e i r a  do  nuro ,  n&o e x i s t e  en 
p o r t u g u e s  vozdbu lcs  cor responden tes .  
** Clarke ,  D.G.: "Cont rac t  l a b o u r  from nhodesi-I  t o  t h e  Sou th  A f r i c s n  
inines. A S t u d y  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  a l a b o u r  reserve" .  
Cape To,dn, S a l d r u  '~dorking P a p e r ,  n O  G ,  pbg. 11-12. 
I N n a s ,  i s t o  a t& que a r e c @ s s a o  ecan6rniccl s c c l e r e s s e  a q u e l e  noviiciento*. 
N 
I 5. ,4 c r i a q n o  do urna forge, d e  t r ~ b a l h o  CCIR novas c a r a c t z r i s t i c a s  est-ctva W e s t r e i t a m e n t 2  l i g a d z  c r e s u l t a v a  d e  urn aunlento d s  m e c a n i z a ~ a o  d a s  n i n a s .  Enbora a t e c n o l o g i a  d a s  % i n a s  s u l - a f r i c a n a s  s e j a  p rov8vc l%ente  
a mais avanqada do  clundo, trata-se d s  IJma i n d O s t r i a  que  necessi-L;? 
I d e  g r a n d e  q u a n t i d a d s s  c!e r;lso d e  o k r a  p r e c i s a n d o  d e  c o n s t a n t e s  forne-  W cirl ier~tos do  mao d e  o b r a  africans b a r a t a .  Enqucnto o p r e ~ o  do 
.-" 
o u r o  era f i x 0  h a v i a  urna t e n d e n c i a  p a r a  a s s e n t a r  n~ais na mao d e  o b r a  
l b a r a t a  do que  num aumento tis inves t i l ;~c jn tos  do  c a p i t n l .  N Todavicl i s t o  n a c  se v e r i f i c a v a  e m  t o d a s  as minas. Enqusnto que n?s 
minas corn maior  pcrcentagern d e  rningrio a corn urn g r a u  d e  p r o d u t i v i d a -  
n 
I d e  mais ba ixo  u t i l i z a v a r n  riao d c  o b r a  SaraJca, o u t r a s ,  mais modernas, con UKI g r a u  inais z levado  d e  produ-tiviciade a mais mecanizsdas ,  pr-inci-  palmente  as c o n t r o l a d a s  p z l a  Anglo-American C o r p o r a t i o n ,  i n t r o d u z i r a n  
n i v c i s  mais a l t o s  d c  t c c n o l o g i a .  
I A s s i m ,  35 em 1362, a , b g l o - ~ i n e r i c a n  quebrava a p o l i t i c a  d e  t r a b a l h o  dn Chamber o f  l i i n e s  e s a l i e n t a v a  a n e c e s s i d a d e  d e  e s t a b e l e c e r  salEl- 
r i o s  mais a . l t o s  d e  forma a aumentar  o componente s u l - a f r i c a n o  da  
I f o r ~ a  do  t r a b a l h o  d e  rnodo a d i s p b r  d e  uuia Y o r ~ a  d e  . t r a b a l h o  rnais e s t d v d .  que l h e  p e r m i t i s s e  i n s t i t u c i o n a l i z a r  uma d i f e r e n t e  e s t ruku-  
rz  salarial  n a s  s u a s  minas con1 maior  prociut iv idade.  
I Con o ~ u m e n t o  do p reqo  cle o u r o  sceler.:~rm--sc o s  ~ r ~ j e c t o s  p a r a  a meca- N nizagao.  Nos parEigr9fos s u g u i n t e s  descrevcrenios a l g u n s  d o s  avanGos na  
M 
mecaniza$ao, uma v e z  quc hem g r a n d e s  e f e i t o s  na  q u a n t i d a d e  e q u a l i d n d e  
I -d d e  f o r ~ n  d e  t r s b a l h o  c n a s  a l t e r a g o e s  s u ! ~ s e q u e n t ~ s  n s  p o l i t i c a  d e  re- c ru tamento  e sal5rics i n s t i t u i d o s  p e l a  i n d b s - t r i s .  
Em 1975 jd cram v i s i v e i s  a l g u n s  d o s  r e s b l t a d o s  do p r o c c s s o  d e  mecaniza- 
@o d a s  minas. P o r  exemplo a G o l d f i e l d s  Conso l ida ted  o f  Sou th  A f r i c u  
Ltd ,  r e f e r i u  urn aumento c!e p r o d u t i v i d a d e  d e  11,5L em r e l a G ~ o  a 1974, 
p o r  t r a b a l h a d o r  do subsolo+:-*. Llma mina perkencendo 3. J o i n t  Consolida- 
t e d  Ltd. em 1975 aumentou a produGzo a p e s a r  d a  d i m u i n u i q ~ o  d e  20; d o s  
s e u ~  t r a b a l h a d o r e s .  I s t o  a lcanqou-se  i n t r o d u z i n d o  e s c a v a d o r a s  p a r a  re- 
mos~o  d e  rniner io  (cm vez  d c  se p r o c e d e r  e scsvaggo  rnanualmente), pc10 
uso  d e  c s r r o s  q u e  andarn s o b r e  urn d n i c o  carri l  que  a p e n a s  necass i t avam 
d e  un t r a b a l h a d o r ,  em vez  d e  d o i s  como era n e c e s s a r i o  a n t e r i o r m e n c e  a 
d e  e l e v a d o r e s  56 corn urn2 corcla e u s o  d c  c o n t e n t o r a s  p d r a  c a r r c g a r  o 
m i n e r a l  p a r a  f o r a  d a  rninz. E s t e s  e r n v  processes u t i l i z n d o s  p a r a  rcdu- 
-d 
z i r  a mao d c  o b r a  nao e s p e c i a l i z a d a  na  ' s top=?  f c e t * * + .  I s t o  f o i  corn- 
b inado corn urn s i s t e i n a  d e  g c s t z o  e m a n u t e n g ~ o  mnis e f i c i e n t e  e u t i 1 i z a i ~ -  
do m i n e i r o s  b r a n c o s  no p l a n e a m m t o  d a  g e s t g o  d z  mod0 a que e l e s  s e  
W-- *.-. - 
-S Urn a r l - i g o  da  imprensa  s c l - a f r i c a n a  (star, 25 Jan. 1973, p5g. 2) 
r e l a t a v a  quc  o s  a g c n t e s  d z  r e c r u t a m e n t o  de ' c r aba lho  dissera in  que 
"a mul t id& cte homans h p r o c u r a  d e  enprego 'cinha aurnenhdo 25$, 
N 
comparaGao corn Jan de 1972..". Con o s  aumentos d e  s a l b r i o s ,  ve- 
r i f i c a d o s ,  m i l h a r e s  ds n e g r o s  foram f o r g a d o s  a o f c r e c e r  a s u a  f o r ~ a  
. d e  tr-abalho rias minas. A c a u s a  i m e d i a t a  p a r a  h p r e s s g o  d e  1973 d c  
p r o c u r a  d e  t r a b a l h o  f o i  uma t e r r i v e l  s z c a  no T r a n s k e i .  
** Soui;I~ A f r i c a n  biining zir-lci E n g i n e e r i n g  J o u r n a l ,  Nov. 1334, p&. 2. 
S i t i o  onde se procede  h perfuraGGo e d i n a i n i t s q ~ o .  
ape rcebessem d z  i m p o r t a n c i a  d o  t r 3 b a l l i 0  d e  e q u i p s  e d o  p a p e l  d o s  seas 
I c h c f e s .  Foram f c i t o s  c u r s o s  p a r s  ajucian-tes a f r i c n n o s  d o s  art if ices b r a n c o s  q u c  d c s t e  mndo a d a u i r i r a m ,  e n t r ~  o u t r ~ s ,  as e s p e c i a l i d a d e s  d e  
c a l d e i r c i r o ,  inon t a d o r ,  e lcc t r ic is ta  c soldxdor"k. 
I 0 Pres ic lc i? te  da Chariibcr o f  ki incs,  i:ir, ,",.tl. Siiumi?nn a f i r rnou  em 1375 qutz 
o  v a l o r  t o t a l  d e  b e n s  d c  equipzmento  usndo_no s u b s o l o ,  n a s  minas  d e  
I o u r o ,  t i n h s  uv v a i o r  i n f e r i o r  a R.250 rc i lhces .  E l e  p r e v i n  que  equip?.- mento no  v a l g r  s u p e r i o -  n R. 1.000 m i l h 6 e s  sert-~m - s d q u i r i d o s  d w r a n t e ,  c como r e s u l t a d o ,  de urn progrzma d e  i n v e s t i g a q a o  d e  d e z  a n o s  a v a l i a d o  cr,l 
R. 150 ~ill~zes'k.'.c. 
I P. Grat-ide p u r t e  l as  i n v e s t i g a q o c s  e e n s a i o s  f ~ z e m - s z  na  (ou  j u n t o  d a )  
W 
' s t o p z  f3cet.  C e r c a  d e  @U; d e  mao d e  o t r s  afr icclncl  t r a b a l h a  n e s t e  l o c n l  
W 
I e a mecanizaGgo 6  d c  ~ r a r i d e  impor t anc iz i  p n r a  se r e d u z i r  a q u e l a  mao d e  o b r n  e rne lho ra r  a produtividad@*+$. 
~ s t z o  a v a n q a a s  csanshs d c  si,temas d e  cc?rro con? um Q n i c o  carri l  p a r a  
um homem e d e  s i o t e m a s  cic c l e v a h o r e s  si5 coin uriia c o r d a  p a r 3  t r a n s p o r t c  d e  
m a d e i r a  e d e  t i j o l o s  dc  c i rnento  a t 6  B ' s t o ~ z - f a c e r .  ~ s t z o  3 ser i ~ t i l i z a -  
d a s  b r o c a s  l e v e s  q u e  e l iminam a n e c e s s i d a d e  de um a u x i l i a r  p a r a  o  ope ra -  
d o r  d a  m8quina. 
Na ' s t o p o - f a c e '  o sis terf in d e  p e r f u r a G z o  est5 3 ser mecanizado d e  d u n s  
m a n e i r s s  d i f e r e n t e s :  ulim d e s t i n a - s c  a o  mclhorai;?ento d a  e x p l o s z o  d e  d i n a -  
mitc, a o u t r a  6 p a r a  e l i m i n a r  o  d i n a m i t e  u t i l i z a n d o  sistemas p a r a  COP 
t a r  a rncha .  
A Anglo-Americav e s t a v a  a i n t r o d u z i r  g r a n d c s  m d ~ l u i n a s  de p e r f u r a q g o  meca- 
n i z d d a s ,  c u s t a n d o  F3.120 r n i l  cads*%*. E s t a s  m3quinas  eram a c c i o n a d a s  p o r  
tres a f r i c a n o s  s u p e r v i s i o n a d a s  p o r  urn b ranco  c a t i n g i r a n  r e c o r d e s  p o r  
t u r n o  n o s  p r i m e i r o s  e n s a i o s ,  e f e c t u n d o s  em 1974. O u t r a  mina (a C a r l t o n -  
v i l l e l ,  8u:fientou a e f i c i e n c i a  em 5% u t i l i z a n d o  U!;: novo sistema dc! pcr -  
furafp.o corn b u r a c o s  mais peclucnos+-.K***, 0s rna io ra s  e n s a i o s  e a c t i \ f i d a d e s  
..S d e  d e s e n v o l v i m c n t o  e s t g o  a ser f e i t o s  em m6todos nao explosives d e  
q u e b r a  r o c h a s .  Todo o  sistema d a  n i n a  se bascia na d i n a n i t a G &  p c r i o d i -  
cn d a  rocha .  Urn g r u p o  cle i l i i ne i ros  p e r f u r s  a r o c h n  em l o c a i s  onde  o  din%- 
r., 
mite ser5 c o l o c 3 d 0 ,  enquan to  q u s  n o u t r ~  zona d a  n i n e  se  f z z  a remoGao 
N d e  c n t u l h o  w i g i n a d o  n a  e x p l o s a o ,  /?;r,boc; 0 s b a i ~ 3 l h o s  tern q u e  estar  aca- 
baclos a o  niosmo ter i~po p a r 2  Sptirna e f i c i e n c i n ,  comecpndo-se d e p o i s  nova  
d i  n a r ~ i " c ~ g a .  
S Soush  A f r i c a n  ?din ing  apd E n g e n c e r i n g  J o u r n a l ,  J u l h o  1975, e 
L> - - - -  ------ - -.- * - - - - -  ------ - - *  --. - - * -  
Rlinit-ig S u r v e y ,  A b r i l  '1975. 
U i b i d  
, .,.* 8 pSy. 16, c i - k a ~ a o  d o  D i r e c t o r  d o  I n d u s t r i a l  E n g i n e e r i n g  
Depar tment  d e  j o i n t  C o n s o l i d a t e d ,  Ltd.  
and  E n g i n e e r i n g  - Journr l l  --.A=,' Nov. 1974, ptlg, 
- - - +  -----.-- 
29. 
-x+cws+ EsLe sistema y u e  p o s s i b i l i t a  f a z e r  o  mesmo t r a b s l h o  em menos 
W 
tempo,  r e d u z  p o r  c o n s e g u i n t e  o s  c u s t o s  d n  ope raqao .  
W 
E x i s t e  59 equipamento d e  c n s a i o  quz e v i t a  3 dinami taqco ,  Urn ne todo  con- 
sistc em f d z e r  u:na r a n h u r e  de 25vm x 150mm r l i l  rocha ,  o que  f 3 c i l i k a  o 
I t rn l sa lho  d e  p i c a r e t s s  pneur;tbtic?a e h i d r z b l i c a s .  E s t e  6 o rn6"iod m a i i s  W a v a n ~ a d o ,  inns z s t a o  3 s e r  ar~sai-idos o u t r o s ,  en p a r t i c u l a r  3 ' impac t  r i p p e r  rnzchanical  systeili1+, Todas es'cas m8quinas fbricion3m nclhor.  e:il 
zonas  s u j e i t a s  ci p r e s s a a  e fr , ;cturadas,  con10 nr: c z s o  d e  ininas profun- 
d n s  ern GUC o e f e i t o  dn p r e s s z o  b u k i l i z a d o  F a r 3  f r a c t u r a r  as r o c h a s  
d u r a s  d c  q u a r t z i t e ,  
I Um o u t r o  d e s e n v o l \ / i m n t o  I;cciiolbgico adupta-se  melhor  n a s  minas puuco profundss .  T r a t l - s e  d e  un s i s t e n w  do pe r fc l ra r  o v e i o  do  o u r o  corn 
uma broca  r o t a t i v a  chnrnada 'relse b o r e r 1 .  E s t a s  mdquinas s a o  usadns  
I p a r s  fazer pequenos p o ~ o s  rias g a l e r i a s  junko d a  ' s t o p e  face1 e o s e u  c u s t o  6 p a r a  cirna d e  R,750**. 
E s t e s  s i s t e n a s  e s t s o  hem t e s t a d o s  e podem aurnentcr o rundimento  do km- 
ba lho  d e  urn mod0 c o n s i d e r b v e l .  0s problemas ocorrem na  m e c a n i ~ a ~ z o  d e  
o u t r a s  p a r t e s  do  ' s t o p e  processt***, como n mecaniza$Zo do  apara fusa -  
mento d o s  s u p o r t s s  do  t e c t o ,  montagem d o s  cdrris, t r a n s p o r t e  autom6t i -  
cc d e  e n t u l h o ,  etc. ~ s t - g o  a s e r  f e i t a s  e x p a r i & n c i a s  a v a n ~ a d s s  d e  modo 
a mecan izz rc  as c o r r e i a s  d e  t r a n s p o r t e  pax-a remover a r o c h a  do l o c ~ l  
W d a  explosao.  Algurnas sGo b l i n d a d a s ,  e  movem-se autom5.ticamente p a r e  
d e n t r o  dn ' s t o p e  f3ce1, p a r s  p r o t e g e r  a rocha ,  enquanto  esta cai, de- 
.-. ,.4 
p o i s  d a  e x p l o s ~ o .  A r o c h c  que  nao  c a i u  na c o r r e i a  d e  t r a n s p o r t e ,  s e r S  
af co locadn  p o r  urna escavadora  que  far3 t r a j e c t o s  d e  v a i  e vem a o  lon- 
go  d a  c o r r e i a  t r a n s p o r t a d o r a .  Ca lcu la - se  yue este sistema aumente 
tres v e z e s  mais a p r o d u t i v i d a d c  do t r a b a l h o  na ' s t o p e  face1=**. Em 
Rqar~o d e  1976 um p o r t a  voz d a  Chamber o f  P,iincs a f i rmou  que  o c a g i t a l  
i n v e s t i d o  rias ' s t o p e  face' e r s ,  n a  a l t u r a ,  d e  13.100 milhEes ,  ( c e r c s  
d e  R.3 mi1h"os p a r  mina p r i n c i p a l ] .  A mecanizapzo da ' s t o p e  f a c e 1  
c u s t a  uma m6dia de ,  p e l o  menos, R,? m i l h o c s ,  p o r  mina, E n v o l v e r i a  
tambgm, e l e v a d o s  c u s t o s  em t r e i n o  d e  p e s s o n l  e o e d i f i c a r  d e  uma nigo 
d e  o b r a  a f r i c a n a  s e m i - e s p e c i a l i z a d a ,  o quc  e x i g o  f o r q a  d e  t r a b a -  
l h o  e s t 6 v e l .  
Forzim estas altera$es ncl t e c n o l o g i a  E! o descnvolvimento  dil mgo d e  
o b r a  m i n e i r a ,  jun tamente  caix o aumento da  mnscit?nci . i l  oper6ri .a  e, 
ttlmbErn, c cle um mod0 i m p o r t a n t e  a r e c e s s &  econ61iiica suh-s f r i cana ,  qcle 
n provocarunl a p r o p a g q z o  d o  desemprego e n t r e  OS Af r i canos .  Todos 8s-'zes 
f a c t o r s s  dosencadeararn ~nudangas na  p o l i t i c s  salariill clas minas. Veri- 
ficarnrn-sc m u d a n ~ ~ s  n a s  c ; l - tegor ias  d c  "iabiliho e n o s  t i i f ~ r e n t e s  sis- 
temas salariais, l evando  3 c l a s s i f i c a @ o  d e  s e m i - e s p e c i a l i z a d o s  urn 
maior  nh~riero d e  t r a b a l h a d o r e s  a f r i c a n o s .  
A s  alterac$es n o s  n i v e i s  d o s  s a l d r i o s  poden ver-se  no quadro  dc p$- 
g i n 2  s e g u l n t e .  No p e r i u d o  corn inicio nos  znos  ' 5 0 ,  e novamente em 
1969, OS s a l B r i o s  d o s  A f r i c a n o s  subiram3~~**++, Foram p e r i o d o s  d e  f a l t a  
r- -- - - -*-- 
X. L16toda que  c o n s i s t e  ern c o r t a r  a roeha .  
*-# Times, 2 d c  Maio d e  1977. 
* Conjunto  d e  operaGGes que tern l u g a r  n 3  ' s t o o c  facc'. 
**+c South A f r i c a n  Idlining and E n g i n e e r i n g  J o u r n s l ,  pBg 17. 
W*+++ P a r a  rnais pornlenores x c e r c a  d o s  s a l d r i o s  n e s t e  p c r i o d o  v e r :  
MINE WAGES (MINIMUM 8 AVERAGE) 191011976 
ENTRE 1910-1976 
A NOS SALURIO ( POR TURNO) 
c r r i n i c a  m d c  mgo d e  o b r a ,  mcls tambem d e  r o c i o n a l i z a f ; ~ ~  d o  t r 3 t 3 3 1 k 1 0  e di: 
W 
i n t r o d u q a o  d e  urn p l a n 0  d e  m i n i s t r a ~ a o  ds c u r s o s  n a l g u n s  t r a b a l h d n r e s  
a f r i s w i o s ,  e s p c c i o l m e n t c  n a s  n ; incs  corn c a p i t c l  rnais i n t e n s i v o .  OS aunen-- 
t o s  no p e r i o d 0  p 6 s  1973 u l t r s p a s s a m m  o s  a n t e r i o r c s .  Em Junho d e  1976 
pagava-se  a urn t r a b a l h n d o r  d o  s u b s o l o  o minim0 d e  R.2,5 p o r  t u r n o  d e  
t r a b a l  ho . 
Est:?s m u d a n ~ a s  n a  p o l f t i c u  salay-ial bivcrar;: irn i m p a c t 0  i m e d i a t o  nns  fon- 
W 
t e s  f o r n e c e d o r a s  d e  ndo cla ob ra .  0 ~ifimero d e  t r 3 b a l h n d o r e s  s u l - z f r i c e n o s  
n a s  minas  s u b i u  r 6 p i d a n e n t c  o q u e  f o i  acompclntiado p o r  urns queda  a h s o l u t a  
no n Q n c r o  d o s  t r a b a l h a d o r e s  e s t r a n g e i r o s  c o n t r q t : ~ d o s ,  t e n d e n c i a  essa q u c  
c o n t i n u a  a v e r i f i c a r s e .  
E c l z r o  que  h3 litiiites p a r a  a mecanizar$,o d a  i n t ~ h s t r i a ,  0s novos  m6tudos W 
d i r n i n u i r ~ o  s & r i a m e n t e  3 depcnd&ncia  d a s  m i n x  no f o r n c c i m e n t o  d e  rnao d z  
W 
o b r a  a f r i c s n a  rnas n a o  E a n u l a r g o  p o r  zumploto.  As minas  mais modernas, 
rnais ricas e corn c a p i t a l  mais i n t e n s i v o  s e g u i r s o  um padrib d i s t i n t o  d a s  
minas  nlais a n t i g a s  e colii urn m s i s  b a i x o  gra t i  cle min6r io .  D e n t r o  d a  f o r q a  
d e  t r e b n l h o  s e r z o  i n t r o d u z i d o s  d i f e r e n t e s  oumcntos salarizis  e e s p e c i a -  
lizac;;es. 
D o i s  d e s t e s  f a c t o r e s  a f c c t a r g o  d e  i m e d i a t o  a f o r q a  d e  t r a b a l h o  rn ine i r a  
m o ~ a m b i c a n a :  
1, a rcduG;o g e n e r a l i z a d a  do  u s o  d a  f o r p  d e  Zraba lho  e s t r a n g e i r a .  
2. as d i f e r ~ n c i a ~ z e s  d e n t r o  d a  f o r q a  d e  t r a b a l h o  ~ f r i c a n a  e a c o n f i a n ~ a  
em t r a b a l h a d o r e s  rnais e x p e r i e n t e s .  e s s p e c i a l i z a d o s .  
A s i t u a F g o  d a  f o r ~ a  d ?  t r a b a l h o  m i n e i r a  moqambicnna 3 p a r t i r  d e  197C, 
reflecte estes d a i s  f a c t o r e s .  
